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Przeszłość spotyka się z przyszłością 
W 2015 roku Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwer-
sytetu Łódzkiego świętowała 70-lecie swego istnienia. Obchodom tego impo-
nującego jubileuszu towarzyszył Pierwszy Zjazd Absolwentów łódzkich 
studiów bibliotekoznawczych. Uroczystość była nie tylko podniosła, ale i wzru-
szająca. Po wielu latach spotkali się byli studenci, kończący wybrany przez 
siebie kierunek w latach 50., 60. i 70. XX wieku. Gościliśmy również tych, którzy 
kończyli te studia w ostatnich dwudziestu latach ubiegłego stulecia i tych, 
którzy swoją drogę zawodową dopiero rozpoczynali.  
Wspominano dawnych wykładowców, zajęcia i znajomych, których tego 
dnia zabrakło. Ale to właśnie między innymi oni tworzyli historię pierwszej 
w Polsce katedry bibliotekoznawstwa, która również dzisiaj prowadzi studia, 
zapoczątkowane w 1945 r. z inicjatywy jednego z najwybitniejszych biblio-
tekarzy polskich, Jana Muszkowskiego. W niniejszej pracy przedstawiono 
działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną Jego następców. W publika-
cjach pracowników KBIN z lat 2006–2015 nadal przebrzmiewają echa prac tego, 
dla którego książka była przedmiotem nauki1. 
W ciągu kilkudziesięciu lat uniwersyteckiego kształcenia w ramach nauk 
o książce, bibliotece i informacji naukowej mury uczelni w całej Polsce opuściło 
wielu bibliotekarzy, księgarzy, wydawców, drukarzy i specjalistów informacji 
naukowej. Od przełomu XX i XXI wieku akcent w proponowanych treściach 
nauczania coraz bardziej przesuwano, zgodnie z rozwojem technologii, 
a w związku z tym oczekiwaniami rynku pracy i samych studentów, na nauki 
informatologiczne, mające zapewnić adekwatne do obecnej zawodowej 
rzeczywistości umiejętności i kompetencje. Wiele placówek uniwersyteckich 
kształcących dotąd bibliotekarzy zmodyfikowało, bądź wręcz zrezygnowało 
z prowadzenia kierunków stricte bibliotekoznawczych, oferując w zamian treści  
                                                          
1 Jan Muszkowski, Książka jako przedmiot nauki, „Bibliotekarz” 1945 nr 2/3. 
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skoncentrowane na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyj-
nych. Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, włączając się 
w rozwój ogólnopolskiej dyskusji na temat przyszłości bibliologii i informato-
logii, również proponuje nowoczesne rozwiązania edukacyjne, dążąc do zaspo-
kojenia potrzeb rynku poprzez kształcenie specjalistów zarządzania informacją 
w różnych instytucjach kulturalnych i przedsiębiorstwach. 
Zaprezentowane w pracy bogate i zróżnicowane zestawienie, odzwierciedla-
jące zainteresowania naukowe kadry KBIN jest świadectwem, że pierwsza 
w Polsce katedra bibliotekoznawstwa nadal intensywnie się rozwija. Dowodem 
na to są również, przywołane na kartach Dorobku..., liczne konferencje, 
seminaria i warsztaty, organizowane pod jej patronatem, współpraca z pokrew-
nymi ośrodkami zarówno w Polsce, jak i zagranicą, nowe pomysły, projekty  
i zamierzenia, które, wierzymy, pozwolą nam świętować 100-lecie istnienia 
Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.  
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EWA ANDRYSIAK, prof. nadzw. dr hab. 
W Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko-
wej UŁ zatrudniona od 01.10.2007 roku na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego.  
Członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu, Polskiego 
Towarzystwa Bibliologicznego.  
Redaktor tematyczny czasopisma „Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Librorum”. Członek Rad Redakcyj-
nych: „Bliżej Biblioteki”, „Biuletynu Szadkowskiego”, 
„Studiów Kaliskich”, „Zeszytów Kaliskiego Towarzys-
twa Przyjaciół Nauk”. Członek Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Kaliskiego”.  
Autorka biogramów do słowników biograficznych. W latach 2006–2015 publikowała 
w Słowniku biograficznym nauczycieli Wielkopolski Wschodniej (t. 1, pod red. P. Gołdyna, 
Konin 2012), Słowniku biograficznym Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej 
(t. 3, pod red. D. Wańki, Kalisz 2007), Słowniku pracowników książki polskiej: suplemencie III 
(pod red. H. Tadeusiewicz, Warszawa 2010). 
Tytuł pracy magisterskiej: Biblioteki publiczne w Kaliszu. Ich dzieje, stan obecny i perspekty-
wy (1978, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor prof. dr hab. Henryk 
Kowalewicz i dr Wiesław Wydra). 
Tytuł rozprawy doktorskiej: Tradycje bibliofilskie Kalisza (1996, Uniwersytet Łódzki, 
promotor prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz). 
Tytuł książki habilitacyjnej: Książka i ludzie książki w życiu i pracy Alfonsa Parczewskiego 
(2006, Uniwersytet Wrocławski). 
Obszary zainteresowań: historia książki i bibliotek; bibliografia; bibliofilstwo; 
biografistyka księgoznawcza.  
Realizowane tematy badawcze: encyklopedia książki kaliskiej w ramach programu 
badawczego Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; biblioteki regionalnych 
towarzystw naukowych w Polsce; korespondencja Alfonsa Parczewskiego z Adolfem 
Černym. 
Dydaktyka: Bibliofilstwo jako element kultury książki; Etyka w działalności informacyj-
nej i bibliotekarskiej; Wprowadzenie do bibliologii; Seminarium magisterskie. 
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Ogólna liczba publikacji w latach 2006–2015: 106 poz. 
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2006 
1. Bibliografia historii Kalisza. T. 2 / pod red. E. Andrysiak. – Kalisz: 
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2006. – ISBN 83-856-3864-4 
2. Bibliografia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk / Ewa Andrysiak 
// Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2006 nr 9. – s. 261–263 
3. Drukarstwo kaliskie okresu międzywojennego w świetle bibliografii 
druków kaliskich / Ewa Andrysiak // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk 2006 (druk 2007) nr 9. – s. 119–132 
4. Lekarze w Kaliszu w latach 1917–1939 / Ewa Andrysiak // Zeszyty 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2006 nr 12. – s. 125–135 
5. Miscellanea / pod red. E. Andrysiak, D. Wańki, K. Walczaka. – Kalisz: 
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2006. – 273 s. : il. – (Zeszyty 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; nr 9) 
6. Nadanie członkostwa honorowego prof. dr hab. Hannie Tadeusiewicz  
/ Ewa Andrysiak // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2006 
(druk 2007) nr 9. – s. 255–257 
7. Polskie źródła do dziejów Kamieńca Podolskiego: przyczynek do 
bibliografii / Ewa Andrysiak // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk 2006 (druk 2007) nr 9. – s. 31–42 
8. Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk / Ewa 
Andrysiak // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2006 nr 9.  
– s. 258–260 
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2007 
9. Aukcja bibliofilska Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu: katalog. 
– Kalisz : Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu, Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – ISBN 978-83-85-63878-0 
10. Bibliografia historii Kalisza. T. 3 / pod red. E. Andrysiak. – Kalisz: 
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – ISBN 978-83-85-63881-0 
11. Bibliografia historii Kalisza. T. 4 / pod red. E. Andrysiak. – Kalisz: 
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – ISBN 978-83-85-63882-7 
12. Józef Leopold z Rzepiszewa i jego biblioteka : (przyczynek do dziejów 
księgozbiorów ziemiańskich) / Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak // 
Biuletyn Szadkowski 2007 T. 7. – s. 77–91 
13. Niecodzienne (ko)lekcje historii : o zbiorach Książnicy Pedagogicznej 
im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu / Ewa Andrysiak // Kalisia Nowa 
2006–2007 nr 11–12. – s. 40–41 
14. Przedmowa / Ewa Andrysiak // [w:] Księgozbiór Kaliskiego Towarzystwa 
Lekarskiego w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu 
/ oprac. H. Karolewska. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 
2007. – s. 5–21. – (Katalogi i Bibliografie ; 12) 
15. Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Wilnie 1926–1939 / Ewa Andry-
siak. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2007. – 160, [1] s.  
– ISBN 978-83-85-63872-8 
16. Wydawnictwa bibliograficzne jako forma ochrony dorobku 
piśmienniczego / Ewa Andrysiak // [w:] Książka ponad podziałami : materiały 
ogólnopolskiej konferencji naukowej, Lublin 16–18 listopada 2004 r. / pod red. 
A. Krawczyka. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie--Skło-
dowskiej, 2007. – s. 105–112 
17. Źródła i materiały do dziejów bitwy pod Kaliszem 1706 r. / Ewa 
Andrysiak // Rocznik Kaliski 2007 T. 33. – s. 255–260 
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2008 
18. Artysta grafik Władysław Kościelniak / Ewa Andrysiak // [w:] 
Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika” : szkice do dziejów szkolnictwa 
handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2 / [zespół red. E. Andrysiak, 
T. Krokos, H. Pawlak; aut. E. Andrysiak i in.]. – Kalisz : Fundacja 
Przyjaciół Kalisza [etc.], 2008. – s. 83–88 
19. Bibliografia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk / Ewa Andrysiak 
// Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2008 (druk 2009) nr 11.  
– s. 172–174 
20. Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie / Ewa Andrysiak // 
[w:] Dokonania regionalnego ruchu naukowego w Polsce : w dwudziestolecie 
Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : materiały Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej Kalisz, 16–17 listopada 2007 / pod red. D. Wańki. – Kalisz : Kalis-
kie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008. – s. 211–220 
21. XX [Dwudzieste] Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
KTPN / Ewa Andrysiak // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
2008 (druk 2009) nr 11. – s. 143–151 [sprawozdanie] 
22. XX [Dwudziesty] Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów w Kaliszu  
14–16 września 2007 / Ewa Andrysiak // Roczniki Biblioteczne 2008 R. 52.  
– s. 258–261 [sprawozdanie] 
23. Dzieje biblioteki konwentu OO. Franciszkanów w Kaliszu / Ewa 
Andrysiak // [w:] Franciszkanie kaliscy w ciągu wieków : 1257–2007 / pod red. 
S. Napiórkowskiego i G. Kucharskiego. – Kalisz : „Edytor”, 2008. – s. 159–170 
24. Kolekcje historyczne w bibliotekach pedagogicznych na przykładzie 
Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu / Ewa 
Andrysiak // [w:] Biblioteki pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty : 
materiały konferencji naukowej Kalisz 11–12 maja 2006 / pod red. D. Wańki.  
– Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008. – s. 125–133 
25. Koncepcja edycji „Album starożytności kaliskich” w świetle listu 
Cezarego Biernackiego do Alfonsa Parczewskiego / Ewa Andrysiak, 
Krzysztof Walczak // Rocznik Biblioteki Narodowej 2008 T. 39–40. – s. 99–118 
26. Konferencja naukowa w 20-lecie Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk / Ewa Andrysiak // Rocznik Kaliski 2008 T. XXXIV. – s. 301–305 
[sprawozdanie] 
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27. Lekarze w Kaliszu w latach 1917–1939 : suplement / Ewa Andrysiak // 
Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego 2008 nr 13. – s. 71–73 
28. Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika” : szkice do dziejów szkolnic-
twa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2 / [zespół red. E. An-
drysiak, T. Krokos, H. Pawlak; aut. E. Andrysiak i in.]. – Kalisz : Fundacja 
Przyjaciół Kalisza [etc.], 2008. – 354 s. : il. – ISBN 978-83-90-98833-7 
29. Przedmowa / Ewa Andrysiak // [w:] Księgozbiór Gimnazjum im. Anny 
Jagiellonki w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego 
w Kaliszu / pod red. B. Celer. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 2008. – s. 5–19. – (Katalogi i Bibliografie ; 13) 
30. Szkolnictwo handlowe i ekonomiczne w Kaliszu : kronika dziejów, 
czyli Historia w pigułce / Ewa Andrysiak // [w:] Od Szkoły Handlowej 
do „Ekonomika” : szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego 
w Kaliszu. Cz. 2 / [zespół red. E. Andrysiak, T. Krokos, H. Pawlak; 
aut. E. Andrysiak i in.]. – Kalisz : Fundacja Przyjaciół Kalisza [etc.], 2008.  
– s. 7–50 
31. Tomasz Młynarski kawaler Orderu Virtuti Militari / Ewa Andrysiak // 
[w:] Od Szkoły Handlowej do „Ekonomika” : szkice do dziejów szkolnictwa 
handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2 / [zespół red. E. Andrysiak, 
T. Krokos, H. Pawlak; aut. E. Andrysiak i in.]. – Kalisz : Fundacja 
Przyjaciół Kalisza [etc.], 2008. – s. 65–66 
32. Wycieczka na Podkarpacie / Ewa Andrysiak // Zeszyty Kaliskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2008 (druk 2009) nr 11. – s. 182–184 
[sprawozdanie] 
33. Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk / Ewa 
Andrysiak // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2008 
(druk 2009) nr 11. – s. 165–171 
34. Z życia Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk / Ewa 
Andrysiak // Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2008 (druk 
2009) nr 11. – s. 165–171 
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2009 
35. Alfons Parczewski / Ewa Andrysiak // [w:] W hołdzie wielkiemu 
Polakowi. Dedykacje i wpisy na egzemplarzach z księgozbioru Alfonsa 
Parczewskiego / pod red. E. Andrysiak, K. Walczaka. – Kalisz : Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009. – s. 3–8 
36. Bibliografia regionalna i lokalna w działaniach Książnicy Pedagogicz-
nej im. A. Parczewskiego w Kaliszu / Ewa Andrysiak // [w:] Rola bibliotek 
w lokalnej przestrzeni informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej / pod red. 
E. Poniedziałek. – Poznań-Kalisz, Konin : Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa, 2009. – s. 144–156 
37. Cezary Biernacki – historyk, bibliofil i bibliograf, współpracownik 
Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda – jako symbol swojej epoki / Ewa 
Andrysiak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2009 nr 15.  
– s. 7–25 
38. Fascynacje Janiny Kościelniakowej w ekslibrisach Władysława 
Kościelniaka / Ewa Andrysiak,  Krzysztof Walczak // Akapit. Rocznik 
Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie 2009 T. 4. – s. 95–98 
39. Książka digitalna formą przełamywania barier komunikacyjnych  
/ Ewa Andrysiak // [w:] Przestrzeń informacyjna książki / pod red. 
J. Koniecznej et al. – Łódź : Wydaw. Biblioteka, 2009. – s. 89–95 
40. Książka i prasa na ziemi wileńskiej : drukarnie, wydawnictwa, 
księgarnie, biblioteki, czasopisma XVI w. – 1945 r. / oprac. M. Jackiewicz.  
– Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2008.  
– (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B, ISSN: 1230-9915 ; 68; 
Encyklopedia Ziemi Wileńskiej ; 6). – ISBN 978-83-87865-63-4.  
– Rec. E. Andrysiak // Biblioteka 2009 nr 13. – s. 229–233 
41. Mieczysław Siekiel-Zdzienicki – prawnik i bibliofil / Ewa Andrysiak // 
[w:] Pamiętnik X Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu / oprac. 
E. Andrysiak, K. Walczak. – Kalisz : Towarzystwo Przyjaciół Książki, 
2009. – s. 121–123 
42. Pamiętnik X Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu  
14–16 września 2007 / oprac. E. Andrysiak, K. Walczak. – Kalisz: 
Towarzystwo Przyjaciół Książki, 2009. – 169 s. : il. – ISBN 978-83-85-63891-1 
EWA ANDRYSIAK, prof. nadzw. dr hab. 
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43. Pomnik książki nie tylko w Kaliszu / Ewa Andrysiak // Akapit. Rocznik 
Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie 2009 T. 4. – s. 47–51 
44. Szadek w korespondencjach „Kaliszanina” / Ewa Andrysiak // Biuletyn 
Szadkowski 2009 T. 9. – s. 107–117 
45. Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Wilnie 1926–1939 / Ewa 
Andrysiak // [w:] Pamiętnik X Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu  
/ oprac. E. Andrysiak, K. Walczak. – Kalisz : Towarzystwo Przyjaciół 
Książki, 2009. – s. 41–50 
46. Wydawnictwa TPK / Ewa Andrysiak // [w:] Pamiętnik X Ogólno-
polskiego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu 14–16 września 2007 / oprac. 
E. Andrysiak, K. Walczak. – Kalisz : Towarzystwo Przyjaciół Książki, 
2009. – s. 151–155 
2010 
47. Adam Chodyński : bibliografia / Katarzyna Kubiak / pod red. 
E. Andrysiak. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010.  
– 92 s. : il. – (Katalogi i Bibliografie ; 15). – ISBN 978-83-85-63895-4 
48. Alfons Parczewski i jego działalność w petersburskiej Dumie 
Państwowej (1906–1914) / Ewa Andrysiak // [w:] Studia z dziejów Europy 
Wschodniej : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Arturowi Kijasowi 
w 70. rocznicę urodzin / pod red. G. Błaszczyka, P. Kraszewskiego.  
– Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2010.  
– s. 289–308. – (Poznańskie Studia Wschodnioznawcze ; 9) 
49. List Julii Dickstein do Alfonsa Parczewskiego : przyczynek do 
kontaktów polsko-łużyckich / Ewa Andrysiak // [w:] Miscellanea (między-) 
kulturowe : refleksje, porównania, zbliżenia literackie / pod red. E. Ponie-
działek, S. Kowalskiej. – Poznań-Kalisz : Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2010. – s. 122–131 
50. Między Asnykowcami : list Sławomira Czerwińskiego do Alfonsa 
Parczewskiego / Ewa Andrysiak // Asnykowiec. Biuletyn Stowarzyszenia 
Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu 2010 nr 18.  
– s. 78–81 
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51. Międzynarodowa konferencja naukowa „Pruskie kasaty klasztorne na 
Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie” (Wrocław, 
18–21 listopada 2010) / Ewa Andrysiak // Acta Universitatis Lodziensis. Folia 
Librorum 2010 nr 16. – s. 363–374 [sprawozdanie] 
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2. Informacyjna funkcja ilustracji w edukacyjnych wydawnictwach dla 
najmłodszych – na wybranych przykładach / Alina Brzuska-Kępa // [w:] 
Przestrzeń informacyjna książki / pod red. J. Koniecznej et al. – Łódź: 
Wydaw. Biblioteka, 2009. – s. 355–361 
3. Kolorowe książeczki Marii Konopnickiej. Kilka uwag o ilustracjach 
w wydaniach lat ostatnich / Alina Brzuska-Kępa // [w:] Pasja książki. Studia 
poświęcone pamięci Janusza Dunina / pod red. J. Ladoruckiego, 
M. Rzadkowolskiej. – Łódź : Wydaw. Literatura, 2009. – s. 237–247 
2013 
4. Czytanie obrazu — o „myślących książkach” Iwony Chmielewskiej  
/ Alina Brzuska-Kępa // [w:] Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji 
czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / pod red. 
M. Antczak, A. Brzuski-Kępy, A. Walczak-Niewiadomskiej. – Łódź : Wy-
dział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – s. 303–328 
5. Dziecko w świecie książki i mediów. Sprawozdanie / Alina Brzuska- 
-Kępa // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2013 nr 17. – s. [261]–266 
6. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku : szkice 
bibliologiczne / pod red. M. Antczak, A. Brzuski-Kępy, A. Walczak- 
-Niewiadomskiej. – Łódź : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 
2013. – 364 s. – ISBN 978-83-7969-027-5 
7.  Media a czytelnicy. Studia o komunikacji i uczestnictwie kulturowym 
młodego pokolenia / pod red. M. Antczak, A. Brzuski-Kępy, A. Walczak- 
-Niewiadomskiej. – Łódź : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 
2013. – 431, [1] s. – ISBN 978-83-7525-990-2 
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GRZEGORZ CZAPNIK, dr  
W Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko-
wej UŁ zatrudniony od 01.10.2001 roku, od 2010 roku 
na stanowisku adiunkta. 
Od 2011 r. kierownik Studiów Podyplomowych In-
formacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. W latach 
2011–2013 kierownik projektu współfinansowanego ze 
środków EFS Studia podyplomowe dla nauczycieli w za-
kresie drugiego przedmiotu – informacji naukowej i biblio-
tekoznawstwa oraz posługiwania się nowymi technologiami 
ICT i językiem obcym. Od 2013 r. członek Komitetu 
Głównego Olimpiady Bibliologicznej i Informatolo-
gicznej. W latach 2013–2015 opiekun ciągłych praktyk 
zawodowych i specjalizacyjnych. 
Sekretarz Redakcji czasopisma „Acta Universitatis Lo-
dziensis. Folia Librorum”. 
Członek Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego. 
Tytuł pracy magisterskiej: Internet i jego wykorzystanie w środowisku medycznym (na pod-
stawie badań przeprowadzonych w Akademii Medycznej w Łodzi) (2001, Uniwersytet Łódzki, 
promotor dr Bogumił Karkowski). 
Tytuł rozprawy doktorskiej: Książki internetowe w bibliotekach – dostęp komercyjny 
(2010, Uniwersytet Śląski w Katowicach, promotor dr hab. prof. UJ Wanda Pindlowa). 
Obszary zainteresowań naukowych: wyszukiwanie informacji; biblioteki cyfrowe; 
książki elektroniczne; edytorstwo publikacji naukowych; infobrokerstwo; metody ilo-
ściowe w badaniach bibliotek. 
Realizowane tematy badawcze: opublikowanie nowej edycji Życia książki Jana Musz-
kowskiego opatrzonej aparatem krytycznym i wstępem naukowym; analiza i eksplora-
cja danych z systemów bibliotecznych (bibliomining). 
Dydaktyka: Narzędzia informatyczne w pracy infobrokera; Projektowanie i ocena sys-
temów i usług informacyjnych; Skład i grafika komputerowa; Specjalistyczne i dziedzi-
nowe źródła informacji; Terminologia specjalistyczna informatologii i bibliologii; 
Seminarium licencjackie. 
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Ogólna liczba publikacji w latach 2006–2015: 14 poz. 
 
E-mail: gczapnik@uni.lodz.pl 
Strona www: http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/index.php/o-katedrze/kadra/29-czapnik-
grzegorz-dr 
2007 
1. Polski rynek książek internetowych i jego wykorzystanie w bibliotekach 
/ Grzegorz Czapnik // [w:] Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych, 
Wrocław, 4–6 lipca 2007. [Warszawa] 2007. EBIB Materiały konferencyjne nr 
17 [online], [data dostępu: 17 lipca 2016]. – tryb dostępu: 
<http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat17/czapnik.php> 
2. Realizacja programu z zakresu informacji naukowej w Katedrze 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego  
/ Grzegorz Czapnik, Agata Walczak-Niewiadomska // [w:] Historia 
i współczesność w badaniach bibliologicznych. Z prac Katedry Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego / pod red. J. Ko-
niecznej. – Łódź : Wydaw. Ibidem, 2007. – s. 179–183 
2009 
3. Dublety e-booków : analiza wybranych kolekcji książek elektronicznych 
oferowanych bibliotekom / Grzegorz Czapnik // [w:] Przestrzeń 
informacyjna książki / pod red. J. Koniecznej et al. – Łódź : Wydaw. 
Biblioteka, 2009. – s. 151–160 
2010 
4. Edukacja brokerów informacji na poziomie akademickim – zarys 
problematyki badań realizowanych w KBIN UŁ / Grzegorz Czapnik, 
Zbigniew Gruszka, Agata Walczak-Niewiadomska // [w:] Biblioteka, 
Książka, Informacja i Internet 2010 / pod red. Z. Osińskiego. – Lublin : Insty-
tut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, 2010. – s. 27–37 
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2011 
5. Podręczny słownik bibliotekarza / oprac. G. Czapnik, Z. Gruszka, przy 
współpr. H. Tadeusiewicz. – Warszawa : Wydaw. Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, 2011. – 612 s. : il. – ISBN 978-83-61464-39-6 
2012 
6. Bibliotekarz w firmie infobrokerskiej. Potrzeby rynku a oferta 
edukacyjna w świetle badań / Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, 
Agata Walczak-Niewiadomska // Z Problemów Bibliotek Naukowych 
Wrocławia 2012 nr 10. – s. 173–180 
2013 
7. Bibliomining – o zastosowaniu eksploracji danych w badaniach 
bibliotek / Grzegorz Czapnik // [w:] Informacja, biblioteka, społeczeństwo. 
Z prac bibliologicznych kół naukowych w Polsce / red. J. Ladorucki, 
Z. Gruszka. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – s. 19–30 
8. Brokerstwo informacyjne w Polsce w XXI wieku : przegląd publikacji / 
Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Agata Walczak-Niewiadomska // 
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2013 nr 17. – s. [217]–232 
9. Eksploracja danych z systemów bibliotecznych jako innowacyjna 
technika badań bibliotekoznawczych / Grzegorz Czapnik // [w:] 
Kreatywność i innowacje w bibliotece naukowej / pod red. nauk. A. Marciniak 
i I. Sójkowskiej. – Łódź : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2013. – s. 58–82 
[online], [data dostępu: 14 stycznia 2014]. – tryb dostępu: 
<http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl/images/grafika/kreatywnosc/naukow
e-www.pdf> 
2014 
10. Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki : tradycje i kontynuacje / pod 
red. G. Czapnika, Z. Gruszki, J. Ladoruckiego. – Łódź, Warszawa: 
Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich, 2014. – 223, [1] s. – ISBN 978-83-7969-112-8, 978-83-64-20331-2 
11. Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje / pod red. 
G. Czapnika, Z. Gruszki, J. Ladoruckiego. – Łódź, Warszawa : Wydaw. 
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Uniwersytetu Łódzkiego, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
2014. – 472 s. : il. – ISBN 978-83-7969-372-6, 978-83-64-20325-1 
2015 
12.  Koncepcja wydawnicza krytycznego wydania drugiej edycji „Życia 
książki” / Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka // [w:] Życie książki  
/ Jan Muszkowski, oprac. G. Czapnika i Z. Gruszki ze wstępem H. Tade-
usiewicz. – Łódź, Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Wydaw. 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. – s. XIII–LIV 
13. Strategie wyszukiwawcze użytkowników poinformowanych. Analiza 
historii stron WWW przeglądanych przez finalistów II Olimpiady 
Bibliologicznej i Informatologicznej / Grzegorz Czapnik // [w:] Systemy 
biblioteczne nowej generacji. Platformy usług, Gliwice, 15–16 października 
2015 r. / pod red. M. Odlanickiej-Poczobutt. Gliwice : TYPO Usługi 
Wydawnicze, Jadwiga Popowska, 2015, s. 133–147 [online], [data dostępu: 
20 lipca 2016]. – tryb dostępu: <http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/ 
doccontent?id=35899> 
14. Życie książki : edycja krytyczna / Jan Muszkowski, oprac. G. Czapnika 
i Z. Gruszki ze wstępem H. Tadeusiewicz. – Łódź, Warszawa : Wydaw. 
Uniwersytetu Łódzkiego, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
2015. – LIV, 474, [2] s. : il. – ISBN 978-83-64-20361-9, 978-83-7969-989-6 
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PAULA GAMUS, mgr 
Promotor pracy doktorskiej: dr hab. prof. UŁ Jadwiga 
Konieczna. 
W latach 2013–2014 zatrudniona na stanowisku 
młodszego bibliotekarza w Bibliotece Katedry Biblio-
tekoznawstwa i Informacji Naukowej, następnie objęła 
stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Uniwersytetu 
Łódzkiego, od 2015 r. zatrudniona w BUŁ i bibliotece 
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. 
Członek Studenckiego Koła Naukowego Biblioteko-
znawców UŁ. 
Tytuł pracy licencjackiej: Wydawnictwo Egmont Polska 
i jego udział w popularyzacji wydawnictw mangowych 
(2010, Uniwersytet Łódzki, promotor dr hab. prof. UŁ 
J. Konieczna). 
Tytuł pracy magisterskiej: Popularność literackiego tematu wampirów na przykładzie sagi 
„Zmierzch” Stephenie Meyer (2012, Uniwersytet Łódzki, promotor dr hab. prof. UŁ 
J. Konieczna). 
Obszary zainteresowań: komiks japoński, literatura dla dzieci i młodzieży, organizacja 
bibliotek. 
Realizowane tematy badawcze: rynek mangi i anime w Polsce w XX i XXI w. 
Dydaktyka: Automatyzacja procesów bibliotecznych; Kultura organizacyjna w biblio-
tece współczesnej; Podstawy dydaktyki. 
Ogólna liczba publikacji w latach 2006–2015: 10 poz. 
 
E-mail: varjo@op.pl 
2011 
1. Przychodzi czytelnik do biblioteki... Negatywne zachowania 
użytkowników bibliotek / Paula Gamus // Poradnik Bibliotekarza 2011 nr 12. 
– s. 8–11 
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2012 
2. Motywy wyboru i ocena kierunku informacja naukowa i biblioteko-
znawstwo w świetle przeprowadzonych badań / Paula Gamus, Ewelina 
Makowska // Bibliotekarz 2012 nr 4. – s. 8–11 
2013 
3. Audiobooki w bibliotece / A. Żukowska. – Warszawa : Wydaw. 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – ISBN 978-83-61464-89-1.  
– Rec. P. Gamus // Nowa Biblioteka 2013 nr 12. – s. 153–154 
4. Powieść historyczna w zasobach polskich bibliotek cyfrowych / Paula 
Gamus, Milena Grzelka // [w:] Informacja, biblioteka, społeczeństwo : z prac 
bibliologicznych kół naukowych w Polsce / pod red. J. Ladoruckiego, 
Z. Gruszki. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – s. 49–56 
5. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji studenckich kół naukowych 
pt. „Biblioteka jako przedmiot badań naukowych” (Łódź, 14 maja 2012 r.) 
/ Paula Gamus // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2013 nr 17. – s. 
[267]–270 
2014 
6. Księgozbiór Zakładu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego 
zgromadzony przez Jana Muszkowskiego w latach 1945–1953 / Paula 
Gamus // [w:] Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki : tradycje i kontynuacje  
/ red. nauk. G. Czapnik, Z. Gruszka, J. Ladorucki. – Łódź, Warszawa: 
Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich, 2014. – s. 167–194 
7. Popularność literackiego tematu wampirów na przykładzie sagi 
„Zmierzch” Stephenie Meyer / Paula Gamus // Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Librorum 2014 nr 2(19). – s. 9–24 
8. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Czytać, czy 
nie czytać?” (Łódź, 15 kwietnia 2013 r.) / Paula Gamus // Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Librorum 2014 nr 1(18). – s. 165–168 
PAULA GAMUS, mgr 
 
2015 
9. Historia łódzkiego fandomu mangi i anime w latach 1995–2010 / Paula 
Gamus, Łukasz Reczulski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 
2015 nr 21. – s. 27–50 
10. Monster High jako przykład rozbudowanego systemu rozrywkowego 
dla dzieci / Paula Gamus // [w:] Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej: 
rozwój, bariery, technologie / pod red. M. Wojciechowskiej. – Warszawa: 
Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. – s. 120–127 
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ZBIGNIEW GRUSZKA, dr 
W Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko-
wej UŁ zatrudniony od 01.10.2008 roku na stanowisku 
adiunkta. 
Od 2009 r. opiekun Koła Naukowego Biblioteko-
znawców. Od 2013 r. sekretarz Komitetu Głównego 
Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Od 
2015 r. koordynator kierunkowy ds. promocji. W 2015 
r. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ 
ds. XV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki oraz 
opiekun I roku studiów magisterskich. Od 2015 r. 
opiekun praktyk specjalizacyjnych.  
Redaktor tematyczny czasopisma „Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Librorum”.  
Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 
Autor biogramów do słowników biograficznych. W latach 2006–2015 publikował 
w Słowniku pracowników książki polskiej: suplemencie III (pod red. H. Tadeusiewicz, 
Warszawa 2010). 
Tytuł pracy magisterskiej: Potrzeby czytelnicze i uczestnictwo w kulturze słuchaczy Łódzkiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w świetle przeprowadzonych badań (2003, Uniwersytet 
Łódzki, promotor dr Aleksandra Wejman-Sowińska). 
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Przegląd Biblioteczny” jako najstarszy organ naukowy 
bibliotekarstwa polskiego: monografia czasopisma (2012, Uniwersytet Warszawski, promotor 
prof. zw. dr hab. Hanna Tadeusiewicz).  
Obszary zainteresowań naukowych: prasa; regionalizm; zarządzanie biblioteką; 
automatyzacja procesów bibliotecznych; technologie internetowe w pracy bibliotekarza.  
Realizowane tematy badawcze: opublikowanie nowej edycji Życia książki Jana 
Muszkowskiego opatrzonej aparatem krytycznym i wstępem naukowym; czasopismo 
„Waldenburger Heimatbote: offizielles Organ für den gesamten Heimatkreis Walden-
burg” jako przykład tytułu o regionalnym i ponadnarodowym znaczeniu dla tożsamoś-
ci mieszkańców powojennego Wałbrzycha; kultura organizacyjna bibliotek publicznych 
województwa łódzkiego. 
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Dydaktyka: Opracowanie dokumentów bibliotecznych; Techniki wyszukiwawcze; 
Technologie informacyjne w zawodzie nauczyciela; Wprowadzenie do metod i technik 
badawczych w humanistyce; Zarządzanie firmą; Zarządzanie wizerunkiem w Internecie. 
Ogólna liczba publikacji w latach 2006–2015: 45 poz. 
 
E-mail: zgruszka@uni.lodz.pl 
Strona www: http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/index.php/o-katedrze/kadra/45-gruszka-
zbigniew-dr 
2007 
1. Komputer a człowiek starszy – wykorzystanie nowoczesnych 
technologii przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łodzi  
/ Zbigniew Gruszka // [w:] Historia i współczesność w badaniach 
bibliologicznych. Z prac Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Łódzkiego / pod red. J. Koniecznej. – Łódź : Wydaw. Ibidem, 
2007. – s. 191–197 
2. Uniwersytety Trzeciego Wieku w koncepcji społeczeństwa 
informacyjnego / Zbigniew Gruszka, Stefan Kunicki // [w:] XXXVI 
Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Koła naukowe szkołą twórczego 
działania. – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2007. – s. 290–291 
3. Z doświadczeń Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców 
Uniwersytetu Łódzkiego w organizacji kursu komputerowego dla słu-
chaczy Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku [online] / Zbigniew 
Gruszka, [data dostępu: 14 czerwca 2010]. – tryb dostępu: 
<http://ebib.info/2007/87/a.php?gruszka> 
2008 
4. Wybory czytelnicze osób starszych w badaniach przeprowadzonych w 
Łódzkim Uniwersytecie Trzeciego Wieku / Zbigniew Gruszka // Transfor-
macje. Pismo interdyscyplinarne 2007/2008 nr 3/4/1/4. – s. 431–454 
2009 
5. Bibliotekarstwo amerykańskie i zawód bibliotekarza na przykładzie 
wybranych bibliotek / Zbigniew Gruszka // [w:] Profesjonalna biblioteka: 
materiały pokonferencyjne Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców 
ZBIGNIEW GRUSZKA, dr 
89 
Uniwersytetu Łódzkiego / oprac. Z. Gruszka. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu 
Łódzkiego, 2009. – s. 71–80 
6. Bolesław Świderski : promotor prac magisterskich i dysertacji 
doktorskich powstałych w latach 1977–1997 / Zbigniew Gruszka // 
[w:] Bibliotekarstwo według Bolesława Świderskiego – myśl, teoria, praktyka: 
księga pamiątkowa / pod red. S. Kurek-Kokocińskiej. – Łódź : Łódzkie 
Towarzystwo Naukowe, 2009. – s. 63–70 
7. Broker informacji – alternatywa dla absolwentów bibliotekoznawstwa  
/ Zbigniew Gruszka // Poradnik Bibliotekarza 2009 nr 11. – s. 12–14 
8. Profesjonalna biblioteka : materiały pokonferencyjne Studenckiego Koła 
Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego / oprac. 
Z. Gruszka. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. – 92 s.  
– ISBN 978-83-75-25362-7 
9. Rola „Przeglądu Bibliotecznego” w upowszechnianiu zagadnień 
automatyzacji bibliotek w Polsce w latach 1989–2008 / Zbigniew Gruszka 
// Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2009 nr 15. – s. [125]–141 
10. Uniwersytety trzeciego wieku w koncepcji społeczeństwa informacyj-
nego / Zbigniew Gruszka, Stefan Kunicki // [w:] Tradycyjne i nowoczesne 
bibliotekarstwo w oczach studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa: 
materiały z I ogólnopolskiej konferencji naukowej „Biblioteka: obiekt – idea: 
wczoraj, dziś, jutro” (Łódź, 18–19 maja 2007 r.) i I ogólnopolskiej konferencji 
studenckich kół naukowych „Elektroniczne oblicze biblioteki” (Lublin, 
11 kwietnia 2008 r.) / pod red. J. Ladoruckiego i R. Malesy. – Kraków: 
Wydaw. AT Group, [2009]. – s. 21–28 [poszerzona i zaktualizowana 
wersja artykułu z 2007 roku] 
2010 
11. Edukacja brokerów informacji na poziomie akademickim – zarys 
problematyki badań realizowanych w KBIN UŁ / Grzegorz Czapnik, 
Zbigniew Gruszka, Agata Walczak-Niewiadomska // [w:] Biblioteka, 
Książka, Informacja i Internet 2010 / pod red. Z. Osińskiego. – Lublin: 
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, 2010.  
– s. 27–37 
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12. Herman Kruk (1897–1944) jako organizator i dyrektor biblioteki getta 
wileńskiego. Szkic do obrazu bibliotekarstwa żydowskiego w Polsce  
/ Zbigniew Gruszka // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2010 
nr 16. – s. [171]–182  
13. Propagują czytelnictwo / Zbigniew Gruszka // Kronika. Pismo Uniwersy-
tetu Łódzkiego 2010 nr 1. – s. 55–56 
14. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Czytanie i bajanie w teorii 
i praktyce” (Łódź, 27 maja 2010) / Mariola Antczak, Zbigniew Gruszka // 
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2010 nr 16. – s. [357]–359 
15. Sprawozdanie z konferencji: „Czytanie i bajanie w teorii i praktyce” 
/ Mariola Antczak, Zbigniew Gruszka, Irena Nałęcka // Przegląd 
Biblioteczny 2010 nr 3. – s. 357–359 
2011 
16. Jubileusz profesor Hanny Tadeusiewicz. Seminarium naukowe (Łódź, 
19 października 2010 r.) / Zbigniew Gruszka // Przegląd Biblioteczny 2011  
z. 2. – s. 245–248 [sprawozdanie] 
17. Książka, czytelnik i biblioteka w Stanach Zjednoczonych. Szkic do 
wizerunku bibliotekarstwa amerykańskiego / Zbigniew Gruszka // 
[w:] Ludzie i książki. Studia i szkice bibliologiczno-biograficzne. Księga 
pamiątkowa dedykowana prof. Hannie Tadeusiewicz / pod red. E. Andrysiak, 
przy współpracy J. Koniecznej, M. Rzadkowolskiej, A. Walczak- 
-Niewiadomskiej. – Łódź : Wydaw. Ibidem, 2011. – s. [193]–202 
18. Podręczny słownik bibliotekarza / oprac. G. Czapnik, Z. Gruszka, przy 
współpr. H. Tadeusiewicz. – Warszawa : Wydaw. Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, 2011. – 612 s. : il. – ISBN 978-83-61464-39-6 
19. Przemiany na rynku prasy bibliotekarskiej i bibliologicznej w Polsce 
na początku XXI wieku. Definicja i najstarsze czasopisma bibliotekarskie 
i bibliologiczne / Zbigniew Gruszka // [w:] Bibliologia i informatologia / pod 
red. D. Kuźminy. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. 
Oddział Warszawski, 2011. – s. 151–166 
20. Seminarium naukowe dedykowane Profesor Hannie Tadeusiewicz  
/ Zbigniew Gruszka // Przegląd Biblioteczny 2011 z. 2. – s. [245]–248 
[sprawozdanie] 
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21. Udział Józefa Grycza w pracach nad „Przeglądem Bibliotecznym” 
w latach 1927–1939 / Zbigniew Gruszka // Z badań nad Książką i Księ-
gozbiorami Historycznymi 2011 T. 5. – s. 41–52 
22. Wykorzystanie Internetu w edukacji dzieci i młodzieży / Zbigniew 
Gruszka // [w:] Między teorią a praktyką : wybrane zagadnienia z zakresu 
kultury książki dzieci i młodzieży / pod red. J. Koniecznej i M. Antczak.  
– Łódź : Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego, 2011. – s. 85–108 
2012 
23. Bibliotekarz w firmie infobrokerskiej. Potrzeby rynku a oferta 
edukacyjna w świetle badań / Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, 
Agata Walczak-Niewiadomska // Z Problemów Bibliotek Naukowych 
Wrocławia 2012 nr 10. – s. 173–180 
24. Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego / Zbig-
niew Gruszka // [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa „Dziecko 
w świecie książki i mediów = International conference The child in the world of 
the book and media” / pod red. M. Antczak. – Łódź : Muzeum Miasta Łodzi, 
2012. – s. 15 
25. „Przegląd Biblioteczny” – monografia / Zbigniew Gruszka. – Łódź, 
Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Wydaw. Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 291, [1] s. : il. – ISBN 978-83-7525-758-8, 
978-83-61-46494-5 
2013 
26. Brokerstwo informacyjne w Polsce w XXI wieku : przegląd publikacji  
/ Agata Walczak-Niewiadomska, Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka // 
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2013 nr 17. – s. [217]–232 
27. Informacja – Biblioteka – Społeczeństwo. Z prac bibliologicznych  
kół naukowych w Polsce / pod red.  J. Ladoruckiego, Z. Gruszki.  – Łódź: 
Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – 131, [1] s. – ISBN 978-83-7525-920-9 
28. Książka i informacja we współczesnym świecie / Zbigniew Gruszka // 
Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego 2013 nr 2 [online], [data dostępu: 
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17 lipca 2016]. – tryb dostępu: <http://kronika.uni.lodz.pl/numery/dab-
wolnosci/artykuly/228/ksiazka-i-informacja-we-wspolczesnym-swiecie> 
29. Panegiryk jako element życia literackiego doby staropolskiej 
i oświeceniowej / pod red. M. Sulejewicz-Nowickiej, Z. Gruszki. – Łódź: 
Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – 308 s. : il. – ISBN 978-83-7525-933-9 
30. Zdigitalizowane zbiory panegiryczne w zasobach wybranych polskich 
bibliotek cyfrowych / Zbigniew Gruszka // [w:] Panegiryk jako element życia 
literackiego doby staropolskiej i oświeceniowej / pod red. M. Sulejewicz-
Nowickiej, Z. Gruszki. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.  
– s. 61–77 
2014 
31. Drugie wydanie „Życia książki” w świetle korespondencji autora 
i opublikowanych recenzji / Zbigniew Gruszka // [w:] Jan Muszkowski  
– ludzie, epoka, książki : tradycje i kontynuacje / pod red. G. Czapnika, 
Z. Gruszki, J. Ladoruckiego. – Łódź, Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu 
Łódzkiego, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014.  
– s. 103–122 
32. Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki : tradycje i kontynuacje / pod 
red. G. Czapnika, Z. Gruszki, J. Ladoruckiego. – Łódź,  Warszawa: 
Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich, 2014. – 223, [1] s. – ISBN 978-83-7969-112-8, 978-83-64-20331-2 
33. Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje / pod red. 
G. Czapnika, Z. Gruszki, J. Ladoruckiego. – Łódź, Warszawa : Wydaw. 
Uniwersytetu Łódzkiego, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
2014. – 472 s. : il. – ISBN 978-83-7969-372-6, 978-83-64-20325-1 
34. I edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej / Zbigniew 
Gruszka // Poradnik Bibliotekarza 2014 nr 7–8 (772). – s. 52–53 
[sprawozdanie] 
35. Problematyka działalności pozaprogramowej studentów na przy-
kładzie bibliotekoznawczych kół naukowych w Polsce w świetle 
przeprowadzonych badań / Zbigniew Gruszka // Nowa Biblioteka: zeszyty 
monograficzne Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego 
2014 nr 1(14). – s. 69–93 
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36. Udział Profesora Jerzego Starnawskiego w kształceniu łódzkich kadr 
bibliotekarskich : prace dyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa, 
bibliografii i czasopiśmiennictwa wykonane pod kierunkiem Profesora 
w latach 1972–1991 / Zbigniew Gruszka // [w:] Jerzy Starnawski (1922–2012) 
im memoriam. T. 1: Uczony, mistrz, przyjaciel / pod red. M. Wichowej.  
– Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. – s. 383–395 
37. Wałbrzyska książka regionalna – próba charakterystyki zjawiska po 
1989 roku / Zbigniew Gruszka // [w:] Wałbrzych i literatura : historia kultury 
literackiej i współczesność / pod red. S. Bielawskiej, W. Browarnego.  
– Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Angelusa Silesiusa, 2014. – s. 75–91 
2015 
38. Bibliotekarstwo / pod red. A. Tokarskiej. – Warszawa : Wydaw. 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013. – ISBN 978-83-62464-95-2.  
– Rec. Z. Gruszka // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2015 
nr 2 (21). – s. 95–100 
39. Customer Satisfaction Index jako narzędzie badania poziomu 
satysfakcji w bibliotekarstwie / Zbigniew Gruszka // [w:] Czytelnictwo 
w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie / pod red. M. Wojcie-
chowskiej. – Warszawa : Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
2015. – s. 273–283 
40. Koncepcja wydawnicza krytycznego wydania drugiej edycji „Życia 
książki” / Zbigniew Gruszka, Grzegorz Czapnik // [w:] Życie książki 
/ Jan Muszkowski, oprac. G. Czapnika i Z. Gruszki ze wstępem 
H. Tadeusiewicz. – Łódź, Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 
Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. – s. XIII–LIV 
41. Łódzkie bibliotekoznawstwo w okresie zmian. Wykorzystanie 
narzędzia CSI do pomiaru satysfakcji studentów w Katedrze 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego  
/ Zbigniew Gruszka // Przegląd Biblioteczny 2015 nr 4. – s. 421–440 
42. Waldenburgiana jako element popularyzacji wiedzy o regionie 
/ Zbigniew Gruszka // [w:] Książka i biblioteka w procesie komunikacji  
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społecznej / red. R. Aleksandrowicz i H. Rusińska-Giertych. – Wrocław: 
Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 
2015. – s. 255–273 
43. Wszyscy należymy do społeczeństwa informacyjnego! Sprawozdanie 
z II edycji Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej / Zbigniew 
Gruszka // Poradnik Bibliotekarza 2015 nr 7/8. – s. 48–49 
44. Zarys historii „Przeglądu Bibliotecznego” / Zbigniew Gruszka // Forum 
Bibliotek Medycznych 2015 nr 1. – s. 318–330 
45. Życie książki : edycja krytyczna / Jan Muszkowski, oprac. G. Czapnika 
i Z. Gruszki ze wstępem H. Tadeusiewicz. – Łódź, Warszawa : Wydaw. 
Uniwersytetu Łódzkiego, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
2015. – LIV, 474, [2] s. : il. – ISBN 978-83-64-20361-9, 978-83-7969-989-6 
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RAFAŁ KĘPA, dr 
W Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko-
wej UŁ zatrudniony od 01.10.2005 roku na stanowisku 
adiunkta.  
W latach 2008, 2014, 2015 pełnił funkcję Sekretarza 
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 
Tytuł pracy magisterskiej: Stosunek  istoty do istnienia 
w bytach stworzonych w nauce św. Tomasza z Akwinu  
i Idziego Rzymianina (1998, Uniwersytet Łódzki, pro-
motor dr Marek Gensler); Problematyka „Jańcia Wodnika 
i innych nowel” Jana Jakuba Kolskiego (2002, Uniwersytet 
Łódzki, promotor dr Tadeusz Błażejewski). 
Tytuł rozprawy doktorskiej: Problem Boskiej przedwie-
dzy w odniesieniu do wolności ludzkiej w kwestii Tomasza Wiltona „Utrum praedestinatus po-
ssit damnari” (2004, Uniwersytet Łódzki, promotor dr hab. Elżbieta Jung-Palczewska). 
Obszary zainteresowań naukowych: historyczne księgozbiory klasztorne i poklasztorne; 
książka w dziejach zgromadzeń klasztornych; wykorzystanie nowoczesnych technologii 
informatycznych w bibliotekach; filozofia dla dzieci; filozofia w książkach literackich 
dla dzieci; promocja wiedzy w książkach literackich dla dzieci. 
Realizowane tematy badawcze: wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycz-
nych w bibliotekach; filozofia w książkach literackich dla dzieci; promocja wiedzy 
w książkach literackich dla dzieci. 
Dydaktyka: Etyka w zawodzie bibliotekarza; Etyka w zawodzie nauczyciela; Filozofia; 
Historia nauki i naukoznawstwo; Krytyka tekstu; Logika; Sieciowe środowisko pracy; 
Skład komputerowy publikacji; Wstęp do edytorstwa. 
Ogólna liczba publikacji w latach 2006–2015: 7 poz. 
 
E-mail: rafalmkepa@poczta.onet.pl 
Strona www: http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/index.php/o-katedrze/kadra/30-kpa-rafa-dr 
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2009 
1. Kultura czytelnicza Camonii – żart bibliologiczny na podstawie „Miasta 
śniących książek” Waltera Moersa / Rafał Kępa // [w:] Pasja książki. Studia 
poświęcone pamięci Janusza Dunina / pod red. J. Ladoruckiego, M. 
Rzadkowolskiej. – Łódź : Wydaw. Literatura, 2009. – s. 428–452 
2. Listy bestsellerów jako narzędzie badania rynku książki. Spotkanie 
z Andrzejem Rostockim (Łódź, 7.05.2009) / Rafał Kępa // Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Librorum 2009 nr 15. – s. 299–301 
3. Przestrzeń informacyjna książki / pod red. J. Koniecznej et al. – Łódź: 
Wydaw. Biblioteka, 2009. – 588 s. – ISBN 978-83-88-52969-6 
4. Źródła informacji o historycznych księgozbiorach klasztornych / Rafał 
Kępa // [w:] Przestrzeń informacyjna książki / pod red. J. Koniecznej et al.  
– Łódź : Wydaw. Biblioteka, 2009. – s. 195–206 
2013 
5. Inkunabuły kanonickiej proweniencji w zbiorach Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Rafał Kępa // [w:] Piśmiennictwo zakonne 
w dobie staropolskiej / pod red. M. Kuran, K. Kaczor-Scheitler i M. Kurana, 
przy współpr. D. Szymczaka. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 
2013. – s. 55–84 
6. Wielkie pytania małych ludzi – o książkach filozoficznych dla dzieci  
/ Rafał Kępa // [w:] Media a czytelnicy. Studia o komunikacji i uczestnictwie 
kulturowym młodego pokolenia / pod red. M. Antczak, A. Brzuski-Kępy, 
A. Walczak-Niewiadomskiej. – Łódź : Wydział Filologiczny Uniwersytetu 
Łódzkiego, 2013. – s. 345–379 
2014 
7. Nowe wydanie „Życia książki” Jana Muszkowskiego wyzwaniem dla 
edytora / Rafał Kępa // [w:] Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki : tradycje 
i kontynuacje / pod red. G. Czapnika, Z. Gruszki, J. Ladoruckiego. – Łódź, 
Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Wydaw. Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, 2014. – s. 195–209 
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JADWIGA KONIECZNA dr hab. prof. nadzw. UŁ 
W Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko-
wej UŁ zatrudniona od 01.10.1977 roku, od 01.10.2006 
roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 
W latach 2010–2015 kierownik Katedry Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej UŁ. 
W latach 2008–2015 redaktor naczelna czasopisma 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”. 
Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego czasopisma 
„Bibliotekarz”. W latach 2006–2015 przewodnicząca 
Rady Bibliotecznej UŁ.  
Członek Pracowni Słownika Pracowników Książki Pol-
skiej. 
Tytuł pracy magisterskiej: Postać Maurycego Mochnackiego w utworach literackich (1969, 
Uniwersytet Łódzki, promotor prof. Aniela Kowalska).  
Tytuł rozprawy doktorskiej: Dzieje bibliotek łódzkich w latach 1890–1918 (1983, Uniwersy-
tet Łódzki, promotor prof. Bolesław Świderski). 
Tytuł książki habilitacyjnej: Kultura książki polskiej w Łodzi przemysłowej: 1820–1918 
(2005, Uniwersytet Wrocławski). 
Obszary zainteresowań naukowych: współczesne bibliotekarstwo; literatura i książka 
dla dzieci i młodzieży; książka w okresie zaborów.  
Realizowane tematy badawcze: relacje dziecko–książka w XIX i w początkach XX w.; 
dzieje książki w Łodzi.  
Dydaktyka: Biblioteka w systemie prawnym; Książka w Łodzi; Organizacja bibliotek 
szkolnych i pedagogicznych; Organizacja i zarządzanie współczesną biblioteką; Sieć bi-
bliotek publicznych w Polsce; Współczesna książka i literatura dla dzieci; Seminarium 
magisterskie.  
Ogólna liczba publikacji w latach 2006–2015: 33 poz. 
 
E-mail: jkonieczna@uni.lodz.pl 
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Strona www: http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/index.php/o-katedrze/kadra/pracownicy-
emerytowani/31-konieczna-jadwiga-prof-nadzw-dr-hab 
2006 
1. Obraz dzieciństwa w literaturze dziecięco-młodzieżowej 2 połowy 
XIX wieku. Fikcja literacka, publicystyka czy źródło wiedzy o rzeczy-
wistości społecznej / Jadwiga Konieczna // Prace Polonistyczne 2006 nr 61.  
– s. 217–223 
2. Współpraca Hieronima Łopacińskiego z „Wielką Encyklopedią 
Powszechną Ilustrowaną” w zakresie upowszechniania wiedzy o książce 
i bibliotece w początkach XX w. / Jadwiga Konieczna // [w:] Hieronim 
Łopaciński. Epoka, ludzie, region / pod red. Z. Bielenia. – Lublin : Wojewódz-
ka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2006. – s. 229–238 
3. Z dziejów pewnej księgarni / Jadwiga Konieczna // Maximo cum studio 
[dodatek do miesięcznika Wydawca] 2006 nr 1. – s. 5–10 
2007 
4. Bibliofilska mapa Łodzi / kom. red. J. Andrzejewski et al. – Łódź: 
Fundacja Correspondance des Arts, Muzeum Książki Artystycznej, 2007.  
– 75, [15], 92 s., [6] s. tabl. złoz . : il. – ISBN 978-83-92-37980-5 
5. Historia i współczesność w badaniach bibliologicznych. Z prac Katedry 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego 
/ pod red. J. Koniecznej. – Łódź : Wydaw. Ibidem, 2007. – 207, [2] s. : il.  
– ISBN 978-83-88-67968-1 
6. Współczesna książka dziecięca – nowe zjawisko kulturowe i nowy 
obiekt badawczy / Jadwiga Konieczna // [w:] Historia i współczesność 
w badaniach bibliologicznych. Z prac Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego / pod red. J. Koniecznej. – Łódź : Wydaw. 
Ibidem, 2007. – s. 149–157 
2008 
7. Biblioteki pedagogiczne – zawsze ważne i niezbędne ogniwo polskiego 
systemu oświatowego (1945–2005) / Jadwiga Konieczna // [w:] Biblioteki 
pedagogiczne wobec wyzwań współczesnej oświaty materiały konferencji 
naukowej, Kalisz 11–12 maja 2006 / pod red. D. Wańki. – Kalisz : Kaliskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2008. – s. 81–86 
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8. Drogi rozwoju kultury w robotniczej Łodzi / Jadwiga Konieczna // 
Maximo cum studio [dodatek do miesięcznika Wydawca] 2008 nr 1. – s. 4–8 
9. Współudział Biblioteki Uniwersyteckiej w kształceniu bibliotekarzy 
w latach 1945–2007 / Jadwiga Konieczna // [w:] O nauce, dokumentach 
i informacji w bibliotekach Uniwersytetu Łódzkiego / pod red. S. Kurek- 
-Kokocińskiej. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. – s. 59–68 
2009 
10. Formowanie się księgozbiorów i bibliotek dla dzieci w 2. połowie XIX 
i początku XX wieku na przykładzie Łodzi / Jadwiga Konieczna // Acta 
Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2009 nr 15. – s. 187–205 
11. Książka dziecięca w życiu i pracy naukowej Janusza Dunina / Jadwiga 
Konieczna // [w:] Pasja książki. Studia poświęcone pamięci Janusza Dunina  
/ pod red. J. Ladoruckiego, M. Rzadkowolskiej. – Łódź : Wydaw. Litera-
tura, 2009. – s. 226–236 
12. Kształtowanie się systemu informacji o książce dziecięcej na ziemiach 
polskich w XIX i w początkach XX wieku / Jadwiga Konieczna // 
[w:] Przestrzeń informacyjna książki / pod red. J. Koniecznej et al. – Łódź: 
Wydaw. Biblioteka, 2009. – s. 319–328 
13. Przestrzeń informacyjna książki / pod red. J. Koniecznej et al. – Łódź: 
Wydaw. Biblioteka, 2009. – 588 s. – ISBN 978-83-88-52969-6 
2010 
14. Profesor Hanna Tadeusiewicz jako wychowawca kilku pokoleń 
bibliotekarzy i kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa UŁ / Jadwiga 
Konieczna // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2010 nr 16.  
– s. [13]–19 
2011 
15. Dziewiętnastowieczna książka dziecięca. Dokonania i perspektywy 
badawcze / Jadwiga Konieczna // [w:] Bibliologia i informatologia / pod red. 
D. Kuźminy. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Oddział 
Warszawski, 2011. – s. 101–109 
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16. Książka dziecięca jako przedmiot badań naukowych / Jadwiga 
Konieczna // [w:] Między teorią a praktyką : wybrane zagadnienia z zakresu 
kultury książki dzieci i młodzieży / pod red. J. Koniecznej, M. Antczak.  
– Łódź : Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego, 2011. – s. 127–[141] 
17. Ludzie i książki. Studia i szkice bibliologiczno-biograficzne. Księga 
pamiątkowa dedykowana prof. Hannie Tadeusiewicz / pod red. 
E. Andrysiak, przy współpracy J. Koniecznej, M. Rzadkowolskiej, 
A. Walczak-Niewiadomskiej. – Łódź : Wydaw. Ibidem, 2011. – 449 s. – 
ISBN 978-83-62-33112-3 
18.  Między teorią a praktyką : wybrane zagadnienia z zakresu kultury 
książki dzieci i młodzieży / pod red. J. Koniecznej, M. Antczak. – Łódź: 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 
2011. – 140, [4] s. – ISBN 978-83-89-38673-1 
19. Udział encyklopedii polskich w kształtowaniu wiedzy o bibliotece  
w II połowie XIX i na początku XX wieku / Jadwiga Konieczna // [w:] 
Ludzie i książki. Studia i szkice bibliologiczno-biograficzne. Księga pamiątkowa 
dedykowana prof. Hannie Tadeusiewicz / pod red. E. Andrysiak, przy 
współpracy J. Koniecznej, M. Rzadkowolskiej, A. Walczak-Niewiadom-
skiej. – Łódź : Wydaw. Ibidem, 2011. – s. 77–90 
2012 
20. Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Łódzkiego – historia i współczesność / Jadwiga Konieczna // [w:] 
Międzynarodowa konferencja naukowa „Dziecko w świecie książki i mediów  
= International conference The child in the world of the book and media” 
/ pod red. M. Antczak. – Łódź : Muzeum Miasta Łodzi, 2012. – s. 16 
21. Recenzja „Forum Bibliotek Medycznych” 2012 nr 2(10) / Jadwiga 
Konieczna // Forum Bibliotek Medycznych 2012 nr 2(10). – s. 497–503 
22. Sytuacje lektury i czytelnictwo dziecięce na przełomie XIX i XX wieku 
w świetle wspomnień i opracowań autobiograficznych / Jadwiga 
Konieczna // [w:] Kultura – historia – książka. Zbiór studiów / pod red. 
A. Dymmel, B. Rejakowej. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie- 
-Skłodowskiej, 2012. – s. 365–376 
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23.  Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Łódzkiego – historia i współczesność / Jadwiga Konieczna // Forum 
Bibliotek Medycznych 2013 R. 6 nr 2. – s. 160–177 
24. Ludzie i instytucje książki w wielonarodowym mieście fabrycznym na 
przykładzie dziewiętnastowiecznej Łodzi / Jadwiga Konieczna // Zeszyty 
Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie 2013 z. 65.  
– s. 157–168 
25. Rynek wydawniczy książki dziecięcej w zaborze rosyjskim w XIX 
i w początkach XX wieku / Jadwiga Konieczna // Sztuka Edycji. Studia 
Tekstologiczne i Edytorskie. Dziewiętnastowieczny rynek wydawniczy 2013 nr 1. 
– s. 57–65 
2014 
26.  Biblioteki łódzkie w latach 1820–1939 / Jadwiga Konieczna // Kronika 
Miasta Łodzi 2014 nr 4 (21). – s. 10–17 
27. Książka w dziewiętnastowiecznej Łodzi – księgarnie, drukarnie, wy-
dawcy / Jadwiga Konieczna // Kronika Miasta Łodzi 2014 nr 2 (66). – s. 9–14 
28. Oddział  Łódzki Towarzystwa Kultury Polskiej i jego biblioteka (1908 
–1913) / Jadwiga Konieczna // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 
2014 nr 2 (19). – s. 83–96 
29. Rola „Przeglądu Pedagogicznego” (1882–1905) w upowszechnianiu 
czytelnictwa i książki dziecięcej / Jadwiga Konieczna // [w:] Działalność 
instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach 
XX wieku / pod red. I. Michalskiej i G. Michalskiego. – Łódź : Wydaw. 
Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. – s. 233–246 
30. Świat książki Łodzi powojennej / Jadwiga Konieczna // [w:] Oblicza 
współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje / pod red. G. Czapnika, 
Z. Gruszki, J. Ladoruckiego. – Łódź, Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu 
Łódzkiego, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014.  
– s. 235–255 
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Książka w życiu Polaków w XIX–XXI wieku / red. A. Chamery-Nowak 
i D. Jarosza. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015. – s. 91–112 
32. Helena Więckowska jako kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa 
Uniwersytetu Łódzkiego (1953–1969) / Jadwiga Konieczna // [w:] Helena 
Więckowska : bibliotekarz, historyk, bibliolog / pod red. J. Koniecznej, 
M. Rzadkowolskiej. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.  
– s. 75–84 
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Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945–2015 / pod red. M. Wrocławskiej, 
I. Kujawskiej, I Łabiszewskiej. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 
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1. Media w komunikacji społecznej i manipulacja w nich / Evelina 
Kristanova // Transformacje. Pismo interdyscyplinarne 2006 nr 1–4.  
– s. 121–131 
2. Program społeczny i kulturalny „Tęczy” (1927–1939) na tle prasy 
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3. Ankieta „Tęczy” (1931) na tle zagadnień czytelnictwa okresu II Rzeczy-
pospolitej / Evelina Kristanova // [w:] Historia i współczesność w badaniach 
bibliologicznych. Z prac Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Łódzkiego / pod red. J. Koniecznej. – Łódź : Wydaw. Ibidem, 
2007. – s. 59–82 
4. Metody prasoznawcze ze szczególnym uwzględnieniem analizy 
zawartości prasy na przykładzie badań książki na łamach czasopisma 
społeczno-kulturalnego / Evelina Kristanova // [w:] Bibliologia : problemy 
badawcze nauk humanistycznych / pod red. D. Kuźminy. – Warszawa: 
Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. – s. 381–395 
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Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2007 nr 14. – s. [45]–51 
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6. Książka bułgarska w okresie transformacji / Evelina Kristanova // 
Transformacje. Pismo interdyscyplinarne 2007/2008 nr 3/4/1/4. – s. 455–473 
7. Książka elektroniczna a drukowana – preferencje czytelnicze na 
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i jej czytelnik : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizo-
wanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, Międzyzdroje,  
20–22 września 2007 r. / pod red. R. Gazińskiego. – Szczecin : Książnica 
Pomorska im. Stanisława Staszica, 2008. – s. 243–254 
8. Polskie pisma kobiece okresu międzywojennego (na przykładzie 
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9. Profesor Bolesław Świderski w Poznaniu i Łodzi 1917–1998. Sesja 
Naukowa (Łódź, 11 marca 2008 r.) / Evelina Kristanova // Przegląd 
Biblioteczny 2008 z. 3. – s. 471–473 [sprawozdanie] 
10. Sprawozdanie z sesji naukowej „Profesor Bolesław Świderski  
(1917–1998) w Poznaniu i Łodzi”. Sesja naukowa (Łódź, 11 marca 2008 r.) 
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Studia poświęcone pamięci Janusza Dunina / pod red. J. Ladoruckiego, 
M. Rzadkowolskiej. – Łódź : Wydaw. Literatura, 2009. – s. 158–175 
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[w:] Przestrzeń informacyjna książki / pod red. J. Koniecznej et al. – Łódź: 
Wydaw. Biblioteka, 2009. – s. 577–588 
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– ISBN 978-83-61464-11-2. – Rec. E. Kristanova // Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Librorum 2009 nr 15. – s. 293–298 
17. Literatura dla dzieci i młodzieży a oferta współczesnych wydawnictw 
w Bułgarii / Evelina Kristanova // Acta Universitatis Lodziensis. Folia 
Librorum 2009 nr 15. – s. [239]–259 
18. Nauka społeczna w książkach Jana Pawła II / Evelina Kristanova // 
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Ł. Donaj. – Łódź : Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, 2009.  
– s. 244–253 
19. Prasa tradycyjna a elektroniczna – próba porównania typologii / 
Evelina Kristanova // [w:] Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji 
elektronicznej / pod red. K. Migonia, M. Skalskiej-Zlat. – Wrocław: Wydaw. 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – s. 113–130 
20. Reklama książki na łamach „Rodziny Polskiej” (1927–1939) / Evelina 
Kristanova  // Toruńskie Studia Bibliologiczne 2009 R. 2 nr 2 (3). – s. 27–47 
21. Reklama książki na łamach „Tygodnika Warszawskiego” (1945–1948) / 
Evelina Kristanova // [w:] Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej / pod 
red. D. Degen, M. Fedorowicz. – Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, 2009. – s. 245–263 
22. Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej (ziemi 
kaliskiej) / Evelina Kristanova // Rocznik Kaliski 2009 T. XXXV. – s. 309–314 
23. Sprawozdanie z sesji naukowej : „Znaczenie badań biograficznych 
w księgoznawstwie”. Warsztaty bibliologiczne PTB OW (Łódź, 23 kwietnia 
2009) / Evelina Kristanova // Przegląd Biblioteczny 2009 z. 2. – s. 248–251 
24. Znaczenie badań bibliograficznych w księgoznawstwie / Evelina 
Kristanova // Przegląd Biblioteczny 2009 R. 77 z. 2. – s. 248–251 
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25. Dorobek prasoznawczy Profesor Hanny Tadeusiewicz / Evelina 
Kristanova // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2010 nr 16.  
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29. „Tygodnik Warszawski” (1945–1948) a władza komunistyczna  
/ Evelina Kristanova // [w:] Niewygodne dla władzy : ograniczanie wolności 
słowa na ziemiach polskich w XIX i XX w. / pod red. D. Degen, J. Gzelli.  
– Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.  
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-Niewiadomskiej. – Łódź : Wydaw. Ibidem, 2011. – s. 283–301 
32. Książka na łamach krakowskiego „Tygodnika Powszechnego” (1945–
1953) w świetle reklamy wydawniczej / Evelina Kristanova // [w:] Краків – 
Львів : книги, часописи, бібліотеки XIX–XX ст. T. 10 / ред. Г. Врона, 
О. Колосовська, Г. Косентка. – Львів : Львівський національний 
університет імені Івана Франка, 2011. – s. 332–345 
33. Książka na łamach krakowskiego „Tygodnika Powszechnego”  
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[w:] Kraków–Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 10  
/ pod red. H. Kosętki. – Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu 
Pedagogicznego, 2011. – s. 303–317 
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34. Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych 
w Polsce w latach 1945–1953 / Evelina Kristanova. – Łódź : Wydaw. 
Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. – 606, [1] s. : il. – ISBN 978-83-7525-782-3 
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35. Problematyka stosunków Kościół katolicki – państwo komunistyczne 
w publicystyce „Tygodnika Powszechnego” (1945–1953) / Evelina 
Kristanova // [w:] Nie po myśli władzy : studia nad cenzurą i zakresem wolności 
słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych / pod red. 
D. Degen, M. Żyndy. – Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 2012. – s. 179–196 
36. Promocja książki w prasie – lepsza czy gorsza niż przed laty? 
Rozważania na przykładzie „Tygodnika Powszechnego” w latach 1945–
1953 i współcześnie / Evelina Kristanova // [w:] 350 lat prasy polskiej  
/ pod red. M. Jabłonowskiego i in. – Warszawa : Instytut Informacji 
Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 
2012. – s. 221–228 
2013 
37. W tym niezwykłym czasie. Początki transformacji polskiego rynku 
książki (1989–1995) / Bogdan Klukowski, Marek Tobera. – Warszawa: 
Wydaw. Akademickie Sedno, 2013. – ISBN 978-83-63354-38-1. – Rec. 
E. Kristanova // Przegląd Biblioteczny 2013 nr 3. – s. 360–366 
38. „Tygodnik Powszechny” (1945–1953). W kręgu zagadnień prozy 
literackiej / Evelina Kristanova // Rocznik Historii Prasy Polskiej 2013 T. 16 
z. 2 (32). – s. 81–99 
2014 
39. Formy promocji książki w katolickich czasopismach społeczno-
kulturalnych I połowy XX w. w Polsce / Evelina Kristanova // [w:] Oblicza 
współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje / pod red. G. Czapnika, 
Z. Gruszki, J. Ladoruckiego. – Łódź, Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu 
Łódzkiego, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014.  
– s. 215–232 
40. Naukowe i popularnonaukowe czasopisma Lubelszczyzny 1944–1989 
/ Barbara Centek. – Warszawa : Wydaw. Tetragon, 2012. – ISBN 978-83-
930318-0-1. – Rec. Recenzje omówienia. O naukowych czasopismach epoki 
PRL / Evelina Kristanova // Zeszyty Prasoznawcze 2014 nr 3 (219).  
– s. 632–636 
EVELINA KRISTANOVA, dr 
 
2015 
41. Wybrane edycje książek św. Jana Pawła II w Polsce w latach  
2005–2014 / Evelina Kristanova // [w:] Na co dzień i od święta. Książka w ży-
ciu Polaków w XIX–XXI wieku / pod red. A. Chamery-Nowak i D. Jarosza.  
– Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2015. – s. 707–727 
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BOGUSŁAWA KUĆ, mgr  
Promotor pracy doktorskiej: prof. Jadwiga Konieczna. 
Członek Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców UŁ. 
Tytuł pracy magisterskiej: Miejsce Romów w polskiej kulturze i systemie edukacji. Literatura 
i czytelnictwo Romów (2009, Uniwersytet Łódzki, promotor dr hab. prof. UŁ J. Konieczna). 
Obszary zainteresowań: problematyka roli książki w środowiskach mniejszości 
narodowych i etnicznych; upowszechnianie piśmiennictwa łacińskiego na gruncie 
polskim. 
Realizowane tematy badawcze: kultura książki łacińskiej w Polsce w latach 1918–1939. 
Dydaktyka: Czytelnictwo; Opracowanie formalne dokumentów bibliotecznych; 
Przechowywanie i udostępnienie zbiorów bibliotecznych. 
Ogólna liczba publikacji w latach 2006–2015: 9 poz. 
2007 
1. Potrzeby czytelnicze i kulturowe mniejszości litewskiej, na przykładzie 
działalności GBP w Puńsku / Bogusława Kuć // Poradnik Bibliotekarza 2007 
nr 7/8. – s. 9–13 
2008 
2. „Kiedy  czytam jestem w innym świecie”. Przyczynek do badań nad 
czytelnictwem Romów w Polsce / Bogusława Kuć // [w:] XXXVII Między-
narodowe Seminarium Kół Naukowych. Koła naukowe szkołą twórczego działania 
/ red. M. Krupa, L. Kleinschmidt, R. Krupa. – Olsztyn : Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski, 2008. – s. 177–188 
3. Origines sive Etymologiarum Libri XX Izydora z Sewilli jako źródło 
w badaniach nad historią książki i bibliotek / Bogusława Kuć // [w:] Per 
aspera ad astra : materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków 
Studentów. T. 14 : Historia poprzez wieki / [red. nacz. A. Świątek]. – Kraków: 
Koło Naukowe Historyków Studentów UJ, 2008. – s. 85–95 
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2009 
4. Biblioteki jako ośrodki komunikacji w środowiskach anarchistycznych / 
Bogusława Kuć // [w:] Komunikacja w bibliotece / pod red. A. Bajor  
i D. Palecznej. – Katowice : Agencja Wydawnicza „TRIO”, 2009. – s. 67–74 
5. Biblioteki romskich organizacji mniejszościowych / Bogusława Kuć // 
[w:] Profesjonalna biblioteka : materiały pokonferencyjne Studenckiego Koła 
Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego / oprac. Z. Gruszka.  
– Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. – s. 67–70 
6. Przyczynek do badań nad czasopiśmiennictwem romskim w Polsce / 
Bogusława Kuć // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2009 nr 15.  
– s. [119]–124 
7. Rola biblioteki w środowiskach zróżnicowanych etnicznie na przykła-
dzie bibliotek w Puńsku / Bogusława Kuć // [w:] Tradycyjne i nowoczesne 
bibliotekarstwo w oczach studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa: 
materiały z I ogólnopolskiej konferencji naukowej „Biblioteka obiekt – idea 
wczoraj, dziś, jutro”, (Łódź, 18–19 maja 2007 r.) i I ogólnopolskiej konferencji 
studenckich kół naukowych „Elektroniczne oblicze biblioteki”, (Lublin, 
11 kwietnia 2008 r.) / pod red. J. Ladoruckiego i R. Malesy. – Kraków: 
Wydaw. AT Group, [2009]. – s. 29–34 
8. Zachowania czytelnicze i aktywność informacyjna łódzkich Romów  
w świetle badań pilotażowych / Bogusława Kuć // [w:] Tradycyjne i nowo-
czesne bibliotekarstwo w oczach studentów informacji naukowej i biblioteko-
znawstwa : materiały z I ogólnopolskiej konferencji naukowej „Biblioteka obiekt  
– idea wczoraj, dziś, jutro”, (Łódź, 18–19 maja 2007 r.) i I ogólnopolskiej 
konferencji studenckich kół naukowych „Elektroniczne oblicze biblioteki”, 
(Lublin, 11 kwietnia 2008 r.) / pod red. J. Ladoruckiego i R. Malesy.  
– Kraków : Wydaw. AT Group, [2009]. – s. 81–88 
2010 
9. Seria wydawnicza „Książnica Tłumaczeń Łacińskich” / Bogusława Kuć 
// Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2010 nr 16. – s. [159]–170 
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STANISŁAWA KUREK-KOKOCIŃSKA, 
dr hab. prof. nadzw. UŁ 
W Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ zatrudniona od 01.12.1980 
roku, od 01.10.2007 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego.  
W latach 2003–2008 redaktor naczelna czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia 
Librorum”. 
Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  
Tytuł pracy magisterskiej: Znajomość francuskiego piśmiennictwa z zakresu nauki o książce, 
bibliotece i informacji naukowej w Polsce w latach 1945–1975 (1980, Uniwersytet Łódzki, 
prof. Bolesław Świderski). 
Tytuł rozprawy doktorskiej: Branżowe ośrodki informacji naukowej, technicznej i ekonomicz-
nej w Łodzi. (Zarys rozwoju w latach 1945–1984. Organizacja i działalność) (1989, Uniwer-
sytet Wrocławski, prof. Bolesław Świderski).  
Tytuł książki habilitacyjnej: System informacji dla dzieci i młodzieży o książkach, filmach 
i grach. Studium teoretyczne (1999, Uniwersytet Łódzki). 
Obszary zainteresowań naukowych: oddziaływanie współczesnych zmian na świat 
informacji, biblioteki oraz jej użytków; pozycja kobiety w nauce; ewolucja w kształceniu 
bibliotekoznawców i specjalistów informacji.  
Realizowane tematy badawcze: przemiany studiów kształcących bibliotekoznawców 
i specjalistów informacji; dylematy w służbie użytkownikom informacji; kariery kobiet 
w bibliologii i informatologii. 
Dydaktyka: Analiza i metody opracowania dokumentów; Biblioteka w komunikacji 
społecznej; Cyfrowe źródła informacji (biblioteki cyfrowe, repozytoria); Metody archi-
wizacji informacji; Nauka o informacji / Wstęp do informatologii; Podstawy 
bibliotekarstwa cyfrowego; Proseminarium specjalizacyjne; Społeczeństwo informacji 
i wiedzy; Źródła informacji naukowej; Źródła informacji piśmienniczej; Seminarium 
magisterskie. 
Ogólna liczba publikacji w latach 2006–2015: 25 poz. 
 
E-mail: kokos@uni.lodz.pl 
http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/index.php/o-katedrze/kadra/33-kurek-vel-kokociska-
stanisawa-prof-nadzw-dr-hab 
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2006 
1. Bibliografia Wielkopolski i Łodzi w kręgu zainteresowań Bolesława 
Świderskiego / Stanisława Kurek-Kokocińska // Biblioteka 2006 T. 10.  
– s. 145–159 
2007 
2. Bibliografia pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Łódzkiego 2000–2005 / Stanisława Kurek-Kokocińska, Magdalena 
Przybysz-Stawska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2007 nr 14.  
– s. [81]–94 
3. Bibliografia Uniwersytetu Łódzkiego w ujęciu syntetycznym / Stani-
sława Kurek-Kokocińska // [w:] Historia i współczesność w badaniach 
bibliologicznych. Z prac Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Łódzkiego / pod red. J. Koniecznej. – Łódź : Wydaw. Ibidem, 
2007. – s. 111–121 
4. „Biblioteczka Aforystów” Państwowego Instytutu Wydawniczego / 
Stanisława Kurek-Kokocińska // [w:] Od księgoznawstwa przez biblioteko-
znawstwo do nauki o informacji XXI w. / pod red. J. Leończuk. – Białystok: 
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2007. – s. 91–115 
5. Dokumentacja działalności Katedry Bibliotekoznawstwa. Założenia 
metodyczne bibliografii pracowników / Stanisława Kurek-Kokocińska // 
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2007 nr 14. – s. [73]–79 
6. Od zbiorowego ankietowania do własnej inicjatywy, czyli informacja o 
bibliotekach na przykładzie Łodzi / Stanisława Kurek-Kokocińska // 
[w:] Książka, biblioteka, informacja : między podziałami a wspólnotą / pod red. 
J. Dzieniakowskiej. – Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2007.  
– s. 395–407 
2008 
7. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w ujęciu bibliologicznym. Wybrane 
zagadnienia / Stanisława Kurek-Kokocińska // [w:] O nauce, dokumentach i 
informacji w bibliotekach Uniwersytetu Łódzkiego / wstęp i red. S. Kurek-
Kokocińskiej. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2008.  
– s. 29–58 
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8. Przestrzeń informacyjna książki – temat i termin / Stanisława Kurek- 
-Kokocińska // Zagadnienia Informacji Naukowej 2008 nr 2. – s. 59–62  
9. W świecie książek od dzieciństwa, szkic inspirowany lekturą 
autobiografii / Stanisława Kurek-Kokocińska // [w:] Dokąd zmierzamy? 
Książka i jej czytelnik / pod red. R. Gazińskiego. – Szczecin : Książnica 
Pomorska im. Stanisława Staszica, 2008. – s. 375–382 
2009 
10. Bibliografia prac Bolesława Świderskiego; Bibliografia prac 
dotyczących Bolesława Świderskiego / Stanisława Kurek-Kokocińska // 
[w:] Bibliotekarstwo według Bolesława Świderskiego : myśl, praktyka, dydaktyka 
: księga pamiątkowa / pod red. S. Kurek-Kokocińskiej. – Łódź : Łódzkie 
Towarzystwo Naukowe, 2009. – s. 19–30; 31–33 
11. Bolesław Świderski o klasyfikacji i katalogach rzeczowych : analiza 
wykładu sprzed pół wieku na tle fachowego piśmiennictwa / Stanisława 
Kurek-Kokocińska // [w:] Bibliotekarstwo według Bolesława Świderskiego  
– myśl, teoria, praktyka : księga pamiątkowa / pod red. S. Kurek-Kokocińskiej. 
– Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2009. – s. 113–140 
12. Dwie tendencje księgoznawstwa / Stanisława Kurek-Kokocińska // 
[w:] Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej / pod red. D. Degen, M. Fedo-
rowicz. – Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
2009. – s. 57–68 
13. Kilka uwag o usługach bibliotecznych / Stanisława Kurek-Kokocińska 
// [w:] Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym / pod red. 
J. Kamińskiej i B. Żołędowskiej-Król. – Warszawa : Wydaw. Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich, 2009. – s. 197–204 
14. Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej / Stanisława Kurek- 
-Kokocińska // Forum Bibliotek Medycznych 2009 R. 2 nr 1. – s. 83–91 
15. Wstęp; Przestrzeń informacyjna książki – założenia ogólne / Stani-
sława Kurek-Kokocińska // [w:] Przestrzeń informacyjna książki / pod red. 
J. Koniecznej et al. [m.in. S. Kurek-Kokocińskiej]. – Łódź : Wydaw. 
Biblioteka, 2009. – s. 9–11; 27–30 
16. Upodobanie ukierunkowane: philobiblon / Stanisława Kurek-Kokociń-
ska // [w:] Pasja książki. Studia poświęcone pamięci Janusza Dunina / pod red. 
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J. Ladoruckiego, M. Rzadkowolskiej. – Łódź : Wydaw. Literatura, 2009.  
– s. 353–370 
17. Współpraca bibliotek w PRL i RP. Trudności i możliwości / Stanisława 
Kurek-Kokocińska // Zarządzanie Biblioteką 2009 nr 1. – s. 9–30 
2012 
18. Być bibliotekarzem i pracować w bibliotece : przegląd wyników badań 
z ostatnich lat / Stanisława Kurek-Kokocińska // Zagadnienia Informacji 
Naukowej 2012 nr 100. – s. 78–88 
2013 
19. Rozwój bibliografii chopinowskiej w Polsce / Stanisława Kurek- 
-Kokocińska // Zagadnienia Informacji Naukowej 2013 nr 1. – s. 170–181 
20. Z upodobania do czytania : kultura książki wieku dziecięcego 
w świetle wypowiedzi wspomnieniowych / Stanisława Kurek-Kokocińska 
// [w:] Książka i prasa w kulturze / pod red. K. Domańskiej, B. Iwańskiej- 
-Cieślik. – Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 
2013. – s. 342–353 
2014 
21. Bliżej kultury muzycznej. Współczesne centra informacji / Stanisława 
Kurek-Kokocińska // [w:] Nauka o informacji w okresie zmian / pod red. 
B. Sosińskiej-Kalaty przy udziale M. Przastek-Samokowej i Z. Wiorogór-
skiej. – Warszawa : Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. 
– s. 337–359 
22. Kierunki rozwoju informacji i sytuacja informacyjna użytkownika 
książki / Stanisława Kurek-Kokocińska // Zagadnienia Informacji Naukowej 
2014 nr 1. – s. 119–131 
23. Recenzja „Forum Bibliotek Medycznych” 2014 R. 7 nr 1 (13) / Stanisła-
wa Kurek-Kokocińska // Forum Bibliotek Medycznych 2014 nr 1. – s. 602–606 
STANISŁAWA KUREK-KOKOCIŃSKA, dr hab. prof. nadzw. UŁ 
 
2015 
24. Panorama czytelnictwa młodzieży francuskiej w epoce cyfrowej  
/ Stanisława Kurek-Kokocińska // [w:] W kręgu kultury czytelniczej dzieci 
i młodzieży / pod red. nauk. M. Antczak i A. Walczak-Niewiadomskiej.  
– Łódź, Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Wydaw. Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. – s. 193–204 
25. Sprawy kobiet w dorobku piśmienniczym z lat 1926–1948 późniejszej 
dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego Heleny Więckowskiej  
/ Stanisława Kurek-Kokocińska // [w:] Helena Więckowska : bibliotekarz, 
historyk, bibliolog / pod red. J. Koniecznej, M. Rzadkowolskiej. – Łódź: 
Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – s. 85–96 
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MAGDALENA KWIATKOWSKA, dr 
W Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ zatrudniona od 01.12.1980 roku, 
od 01.10.2001 roku na stanowisku starszego wykładowcy. 
Od roku 2012 r. koordynator do spraw kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznaw-
stwo. 
Członek Pracowni Słownika pracowników książki polskiej. 
Członek Komitetu Głównego Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. 
Członek Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego. 
Tytuł pracy magisterskiej: Katalog starych druków w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Piotrkowie Trybunalskim (1979, Uniwersytet Łódzki, promotor prof. Jerzy Starnawski). 
Tytuł rozprawy doktorskiej: Historia bibliotek w Piotrkowie Trybunalskim w okresie zaborów 
(1989, Uniwersytet Łódzki, promotor prof. Bolesław Świderski).  
Obszary zainteresowań naukowych: bibliologia; bibliotekoznawstwo współczesne; kul-
tura książki XIX–XX w.; ruch wydawniczy XIX–XX w. 
Realizowane tematy badawcze: formy mecenatu nad publikacjami naukowymi w Kró-
lestwie Polskim; działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na forum między-
narodowym; naukowy ruch wydawniczy w XIX–XX w.; cenzura rosyjska wobec 
polskich publikacji naukowych. 
Dydaktyka: Działalność naukowa i wydawnicza bibliotek; Dzieci i młodzież w bibliote-
ce; Historia książki i bibliotek; Historia kultury książki; Komunikacja czytelnicza (wy-
brane sytuacje XIX–XX w.); Kultura książki w PRL; Kultura organizacyjna w bibliotece 
współczesnej; Sieć bibliotek naukowych; System instytucjonalny kultury; Wprowadze-
nie do bibliologii; Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi; Zbiory – ochrona, udostępnia-
nie; Zbiory specjalne. 
Ogólna liczba publikacji w latach 2006–2015: 15 poz. 
 
E-mail: mhakwiatkowska@uni.lodz.pl 
Strona www: http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/index.php/o-katedrze/kadra/34-kwiatkowska-
magdalena-dr 
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2006 
1. Korespondencja Hieronima Łopacińskiego jako źródło do badań ruchu 
wydawniczego w Polsce na przełomie XIX i XX wieku / Magdalena 
Kwiatkowska // [w:] Hieronim Łopaciński. Epoka, ludzie, region / pod red. 
Z. Bielenia. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima 
Łopacińskiego, 2006. – s. 51–60 
2007 
2. Wpływ cenzury rosyjskiej na rozwój naukowego ruchu wydawniczego 
w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku  
/ Magdalena Kwiatkowska // [w:] Historia i współczesność w badaniach 
bibliologicznych. Z prac Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Łódzkiego / pod red. J. Koniecznej. – Łódź : Wydaw. Ibidem, 
2007. – s. 21–54 
2010 
3. Edytorskie plany administracji oświatowej Królestwa Polskiego 
w latach 1862–1864 / Magdalena Kwiatkowska // Acta Universitas 
Lodziensis. Folia Librorum 2010 nr 16. – s. [139]–158 
2011 
4. Rynek książki niebeletrystycznej w Królestwie Polskim na początku 
XX wieku / Magdalena Kwiatkowska // [w:] Ludzie i książki. Studia i szkice 
bibliologiczno-biograficzne. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Hannie 
Tadeusiewicz / pod red. E. Andrysiak, przy współpracy J. Koniecznej, 
M. Rzadkowolskiej, A. Walczak-Niewiadomskiej. – Łódź : Wydaw. 
Ibidem, 2011. – s. 147–158 
5. Warszawskie edycje podręczników medycznych w XIX i na początku 
XX wieku / Magdalena Kwiatkowska // Forum Bibliotek Medycznych 2011 
z. 7. – s. 234– 249 
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6. Jakość kształcenia w świetle przemian w polskim szkolnictwie 
wyższym / Magdalena Kwiatkowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia 
Librorum 2014 nr 2. – s. 95–100 
7. Księgarnia Polska w Petersburgu. Przyczynek do opisu polskiego ruchu 
wydawniczego na przełomie XIX i XX wieku / Magdalena Kwiatkowska // 
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2014 nr 18. – s. 139–157 
8. Kultura niezależna w Łodzi w latach 70. i 80. XX wieku na tle prądów 
kontrkulturowych w PRL. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej / Magdalena Kwiatkowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia 
Librorum 2014 nr 2. – s. 127–132 
9. Rola Żydów w rozwoju polskiego rynku książki pod panowaniem 
rosyjskim (1815–1914). Geografia oficyn / Magdalena Kwiatkowska // 
[w:] Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich / pod red. J. Skodlar-
skiego i A. Pieczewskiego. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 
2014. – s. 119–131 
10. Rynek – polityka – edukacja. Wydawcy profesjonalni w Królestwie 
Polskim wobec programów upowszechniania i popularyzacji wiedzy 
na przełomie XIX i XX wieku / Magdalena Kwiatkowska // [w:] Działalność 
instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach 
XX wieku / pod red. I. Michalskiej, G. Michalskiego. – Łódź : Wydaw. 
Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. – s. 13–28 
11. Zanim powstała biblioteka publiczna w Piotrkowie Trybunalskim  
/ Magdalena Kwiatkowska // Bibliotekarz 2014 nr 4. – s. 18–24 
12. Źródła do dziejów ruchu wydawniczego w spuściźnie Jana 
Muszkowskiego przechowywanej w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego  
/ Magdalena Kwiatkowska // [w:] Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty 
i transgresje / pod red. G. Czapnika, Z. Gruszki, J. Ladoruckiego. – Łódź, 
Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Wydaw. Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, 2014. – s. 257–273 
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13.  Ewolucja modelu akademickiego kształcenia bibliotekarzy w latach 
1945–2015. Konferencja jubileuszowa z okazji 70-lecia pierwszej katedry 
bibliotekoznawstwa w Polsce / Magdalena Kwiatkowska // Poradnik 
Bibliotekarza 2015 R. 67 nr 12. – s. 21–22 
14. Jubileuszowe spotkanie w bibliologów w Łodzi / Magdalena 
Kwiatkowska // Bibliotekarz 2015 R. 82 nr 10. – s. 37–38 [sprawozdanie] 
15. Książki w działalności edytorskiej pokolenia niepokornych. 
Wydawnictwo imienia Teodora Tomasza Jeża / Magdalena Kwiatkowska 
// [w:] Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX–XXI wieku  
/ pod red. A. Chamery-Nowak i D. Jarosza. – Warszawa : Oficyna 
Wydawnicza ASPRA-JR, 2015. – s. 113–135 
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JACEK LADORUCKI, dr 
W Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej UŁ zatrudniony od 01.10.1999 roku, na 
stanowisku adiunkta. 
Przyczynił się do reaktywacji Studenckiego Koła Na-
ukowego Bibliotekoznawców, w latach 1999–2008 jego 
opiekun. W latach 2008–2010 członek Jury Kolekcji 
„Polska książka artystyczna z przełomu XX i XXI 
wieku” Fundacji „Correspondance des Arts”. Program 
operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego „Wydarzenia  artystyczne / Sztuki wizualne”. 
Od 2013 r. członek Komitetu Głównego Ogólnopol-
skiej Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej 
UŁ. Od 2015 r. opiekun praktyk zawodowych.  
W latach 2005–2012 członek zarządu Fundacji „Ocalić 
od zapomnienia”. W latach 2008–2012 członek 
zarządu Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. 
Od 2015 r. vice-prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego. Oddział 
Warszawski. 
Autor biogramów do słowników biograficznych. W latach 2006–2015 publikował 
w Słowniku pracowników książki polskiej: suplemencie III (pod red. H. Tadeusiewicz, 
Warszawa 2010). 
Tytuł pracy magisterskiej: „Brulion” – pismo literackie i kulturalne schyłku XX wiek. Zarys 
problematyki (1997, Uniwersytet Łódzki, promotor: prof. dr hab. Janusz Dunin). 
Tytuł rozprawy doktorskiej: Książka poetycka. Powstanie, rozwój i cechy w latach 1891–1939 
(2004, Uniwersytet Łódzki, promotor: prof. dr hab. Janusz Dunin). 
Obszary zainteresowań naukowych: interdyscyplinarne pogranicza bibliologii; czytel-
nictwo i konsumpcja książki; historia i metoda nauki o książce; rynek książki; typologia 
książki.  
Realizowane tematy badawcze: Janusz Dunin – badacz osobny. O bibliologii otwartej, 
jej kontekstach i transgresjach na przykładzie dorobku uczonego; wkład łódzkich 
bibliologów w rozwój nauki o książce po 1945 roku w Polsce; współczesna książka 
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poetycka na rynku wydawniczo-księgarskim; biblioteka w społeczeństwie informacyj-
nym; Słownik biograficzny Ziemi Łęczyckiej. 
Dydaktyka: Czytelnictwo; Metodologia badań czytelnictwa i potrzeb użytkowników; 
Społeczeństwo informacji i wiedzy; Sztuka książki. Ukształtowanie typograficzne 
polskiej książki literackiej na przełomie XIX i XX w.; Wprowadzenie do kultury; 
Współczesny rynek wydawniczy i księgarski. 
Ogólna liczba publikacji w latach 2006–2015: 28 poz. 
 
E-mail: jladorucki@uni.lodz.pl; jladorucki@interia.pl 
Strona www: http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/index.php/o-katedrze/kadra/35-ladorucki-
jacek-dr 
2006 
1. Inlibrizacja jako forma przekazu utworu literackiego / Jacek Ladorucki 
// Maximo cum studio [dodatek do miesięcznika Wydawca] 2006 nr 1.  
– s. 21–23 
2. Jan Amos Komensky. Mowa o umiejętnym posługiwaniu się książkami, 
najcelniejszym narzędziem kształcenia umysłu wygłoszona na wstępie  
zajęć szkolnych w wielkiej auli szkoły Saros Patak 28 listopada 1650 r.  
– cz. I i II / oprac. J. Ladorucki // Nieczytelna Sygnatura. Niezgulnik Studenc-
ki. Pismo Koła Naukowego Bibliotekoznawców 2006 nr 3(6). – s. 25–28; nr 4(7). 
– s. 20–24 [online], [data dostępu: 25 sierpnia 2016]. – tryb dostępu: 
<https://issuu.com/nieczytelnasygnatura/docs/6nieczytelnasygnatura>; 
<https://issuu.com/nieczytelnasygnatura/docs/7nieczytelnasygnatura> 
2007 
3. Bibliofilska mapa Łodzi / kom. red. J. Andrzejewski et al. – Łódź : Fun-
dacja Correspondance des Arts, Muzeum Książki Artystycznej, 2007.  
– 75, [15], 92 s., [6] s. tabl. złoz . : il. – ISBN 978-83-92-37980-5 
4. Ludwik Chomiński i Drukarnia Nakładowa „Lux” w Wilnie; Koło na-
ukowe jako szkoła twórczego działania / Jacek Ladorucki // [w:] Historia i 
współczesność w badaniach bibliologicznych. Z prac Katedry Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego / pod red. J. Koniecznej.  
– Łódź : Wydaw. Ibidem, 2007. – s. 83–94; 185–190 
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2009 
5. O inlibrizacji, czyli o książkowym żywocie dzieł literackich / Jacek La-
dorucki, Magdalena Rzadkowolska // [w:] Pasja książki. Studia poświęcone 
pamięci Janusza Dunina / pod red. J. Ladoruckiego. – Łódź : Wydaw.  
Literatura, 2009. – s. 214–224 
6. Przestrzeń komunikatu artystycznego w XX-wiecznej książce poetyc-
kiej / Jacek Ladorucki // [w:] Przestrzeń informacyjna książki / pod red. 
J. Koniecznej et al. – Łódź : Wydaw. Biblioteka, 2009. – s. 305–317 
7. Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkie-
go w latach 2000–2008 / Jacek Ladorucki // [w:] Tradycyjne i nowoczesne bi-
bliotekarstwo w oczach studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. 
Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biblioteka: obiekt  
– idea” (Łódź, 18–19 maja 2007 r.) i I Ogólnopolskiej Konferencji Studenc-
kich Kół Naukowych „Elektroniczne oblicze biblioteki” (Lublin, 11 kwiet-
nia 2008 r.) / pod red. J. Ladoruckiego, R. Malesy. – Kraków : Wydaw. AT 
Group, [2009]. – s. 11–20 
2010 
8. O próbach negacji cenzury instytucjonalnej i egzystencjonalnej na przy-
kładzie drugoobiegowej działalności łódzkiego „Pulsu” i krakowskiego 
„Brulionu”. Podobieństwa i różnice w strategii działania obydwu perio-
dyków / Jacek Ladorucki // [w:] Niewygodne dla władzy : ograniczanie wolno-
ści słowa na ziemiach polskich w XIX i XX w. / pod red. D. Degen, J. Gzelli.  
– Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.  
– s. 435–453 
2011 
9. Analiza badań ankietowych przeprowadzonych w Uniwersytecie 
Łódzkim na zlecenie PTB OW; zestawienie tabelaryczne [online] / Jacek 
Ladorucki, [data dostępu: 25 sierpnia 2016]. – tryb dostępu: 
<http://www.projekt.ptbow.pl/pliki/wyniki-ankiet/UL%20Lodz%20lic% 
20opracowanie%20wynikow.pdf>; <http://www.projekt.ptbow.pl/pliki/ wy-
niki-ankiet/lacznie%20mgr%20zestawienie%20tabelaryczne.pdf> 
10. Małe ojczyzny – lokalne biblioteki – nowe oblicza bibliotekarskiej pro-
fesji / Jacek Ladorucki // [w:] Bibliologia i informatologia / pod red. D. Kuź-
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miny. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Oddział War-
szawski, 2011. – s. 89–99 
11. Od propagandy czytelnictwa do budowania społeczeństwa informa-
cyjnego / Jacek Ladorucki // [w:] Ludzie i książki. Studia i szkice bibliologicz-
no-biograficzne. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Hannie Tadeusiewicz 
/ pod red. E. Andrysiak, przy współpracy J. Koniecznej, M. Rzadkowol-
skiej, A. Walczak-Niewiadomskiej. – Łódź : Wydaw. Ibidem, 2011.  
– s. 203–211 
2012 
12. Audiobook – słuchanie i radość lektury / Jacek Ladorucki // Poradnik 
Bibliotekarza 2012 nr 9. – s. 4–9 
13. 150 urodziny Henryka Grohmana w Muzeum Książki Artystycznej 
Jadwigi i Janusza Tryzno / Jacek Ladorucki // [w:] Łódź w Kulturze [online], 
[data dostępu: 11 stycznia 2013]. – tryb dostępu: <http://lodzwkulturze. 
wordpress.com/2012/12/09/150-urodziny-henryka-grohmana-w-muzeum-
ksiazki-artystycznej-jadwigi-i-janusza-tryzno/> 
2013 
14. Audiobook – nowa przestrzeń słowa / Jacek Ladorucki // [w:] Słowo na 
terytorium sztuki dla dziecka / pod red.  G. Leszczyńskiego. – Poznań : Cen-
trum Sztuki Dziecka, 2013. – s. 191–208 
15. Audiobook – słuchanie i radość lektury / Jacek Ladorucki // [w:] Media 
a czytelnicy. Studia o komunikacji i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia  
/ pod red. M. Antczak, A. Brzuski-Kępy, A. Walczak-Niewiadomskiej.  
– Łódź : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – s. 381–399 
16. Budowanie relacji mistrz – uczeń. O znaczeniu mistrzostwa w misji 
współczesnego uniwersytetu i działalności kół naukowych / Jacek Lado-
rucki // [w:] Informacja – Biblioteka – Społeczeństwo. Z prac bibliologicznych kół 
naukowych w Polsce / pod red. J. Ladoruckiego [wstęp], Z. Gruszki. – Łódź: 
Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – s. 7–16 
17. Janusz Dunin : badacz osobny. Uwagi o cechach metody naukowej 
i bibliologii otwartej uczonego / Jacek Ladorucki // Roczniki Biblioteczne 
2013 T. 57. – s. 103–112 
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18. W przestrzeń dyskursu; Koniec ery Gutenberga? Nowe i stare media 
w przestrzeni kultury / Jacek Ladorucki // [w:] Festiwal baśni – czytajmy ra-
zem! : materiały naukowo-dydaktyczne dla nauczycieli, bibliotekarzy i pracowni-
ków kultury [+DVD] / pod red. J. Ladoruckiego. – Konin : Centrum Kultury 
i Sztuki, 2013. – s. 6–7; 21–33 
19. Wprowadzenie do zagadnień kultury czytelniczej / Jacek Ladorucki // 
[w:] Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku : szkice bibliolo-
giczne / pod red. M. Antczak, A. Brzuski-Kępy, A. Walczak- 
-Niewiadomskiej. – Łódź : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 
2013. – s. 15–24 
2014 
20. Antropologiczne wątki bibliologii Janusza Dunina / Jacek Ladorucki // 
[w:] Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje / pod red. 
G. Czapnika, Z. Gruszki, J. Ladoruckiego. – Łódź, Warszawa : Wydaw. 
Uniwersytetu Łódzkiego, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
2014. – s. 455–469 
21. Book as an art object. A few comments on the collection “Polish Art 
Book at the Turn of the 20th Century” / Jacek Ladorucki // [in:] Around the 
book the library and information. The present state – challenges – prospects. 
Studies and essays / ed. by M. Juda, A. Has-Tokarz, R. Malesa. – Lublin: 
Maria Curie-Skłodowska University Press, 2014. – s. 47–59 
22. „Pojedziemy w cudny kraj…”. O aspektach teorii i historii książek dla 
dzieci w dorobku naukowym Janusza Dunina / Jacek Ladorucki //  
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Bibliothecarum 
Scientiam Pertinentia 2014 vol. 12. – s. 165–176 
23. Słowo – tekst – książka. O inlibrizacji w przeszłości i współcześnie  
– część I; Słowo – tekst – książka. O inlibrizacji w przeszłości i współcze-
śnie – część II / Jacek Ladorucki // Świat Druku 2014 nr 5. – s. 19–21; nr 6.  
– s. 70–71 
24. System książki Jana Muszkowskiego / Jacek Ladorucki // [w:] Jan 
Muszkowski – ludzie, epoka, książki : tradycje i kontynuacje / pod red. 
G. Czapnika, Z. Gruszki, J. Ladoruckiego. – Łódź, Warszawa : Wydaw. 
Uniwersytetu Łódzkiego, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
2014. – s. 33–43 
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25. Biblioteka i mała ojczyzna. Regionalizm, globalizm, kapitał kulturowy 
i dziedzictwo środkowoeuropjskie jako wyzwania dla wspołczesnych bi-
bliotek. Перклад з польської Самотий Р. С. / Jacek Ladorucki // [w:] Су-
часні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства 
: матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 
вересня 2015 року / ред. О. В. Шишка, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, 
А. І. Андрухів. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015.  
– с. 28–40. – Dostępny także online [data dostępu: 17 sierpnia 2016]. – tryb 
dostępu: <http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/29651/3/6-28-38.pdf> 
26. Co czytają bibliotekarze? Na przykładzie czytelnictwa bibliotekarzy 
w Zgierzu / Jacek Ladorucki, Jarosław Jureńczyk // Poradnik Bibliotekarza 
2015 nr 11. – s. 8–13 
27. Książka – obiekt – idea – kolekcja [online] / Jacek Ladorucki, [data do-
stępu: 15 luty 2016]. – tryb dostępu: <http://www.book.art.pl/index.php 
/biblioteka-ok> 
28. Uwarunkowania misji bibliotek w społeczeństwie wiedzy i informacji. 
Wizerunek i tożsamość / Jacek Ladorucki // [w:] Biblioteka w społeczeństwie 
wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu 
Łódzkiego, 2015. – s. 19–32 
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EWELINA MAKOWSKA, mgr 
Promotor pracy doktorskiej: prof. Hanna Tadeusiewicz. 
Członek Studenckiego Koła Naukowego Bibliotekoznawców UŁ. 
Tytuł pracy licencjackiej: Działalność Polskiej Sekcji IBBY w latach 1993–2008 (2010, Uni-
wersytet Łódzki, promotor dr hab. prof. UŁ J. Konieczna). 
Tytuł pracy magisterskiej: Wybrane zagadnienia z zakresu współczesnej dziecięcej kultury 
literackiej w Szwecji (2012, Uniwersytet Łódzki, promotor: dr hab. prof. UŁ J. Konieczna). 
Obszary zainteresowań: literatura dziecięca i młodzieżowa w Skandynawii, ilustracja 
dla dzieci, rola bibliotek w życiu człowieka. 
Realizowane tematy badawcze: badania użytkowników informacji, rozwój nowych 
technologii i zmiany w procesach komunikowania. 
Dydaktyka: Czytelnictwo. 
Ogólna liczba publikacji w latach 2006–2015: 3 poz. 
2012 
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Helsinkach – przykład nowoczesnej 
biblioteki / Ewelina Makowska // Bibliotekarz 2012 nr 5. – s. 18–21 
2. Motywy wyboru i ocena kierunku informacja naukowa i biblioteko-
znawstwo w świetle przeprowadzonych badań / Paula Gamus, Ewelina 
Makowska // Bibliotekarz 2012 nr 4. – s. 8–11 
2013 
3. Między dzieciństwem a dorosłością. Młodzież w bibliotece / pod red.  
A. M. Krajewskiej. – Warszawa : Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich, 2012. – ISBN 978-83-61464-66-2. – Rec. E. Makowska // Nowa 
Biblioteka 2013 nr 1 
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ALICJA MAZAN-MAZURKIEWICZ, dr hab. 
W Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko-
wej UŁ zatrudniona od 01.10.2001 roku, na stanowi-
sku adiunkta.  
W latach 2005–2015 redaktor językowy czasopisma 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”. Od 
2014 r. redaktor językowy „Literatury i Kultury Popu-
larnej”. 
Tytuł pracy magisterskiej: Wybrane problemy sztuki po-
etyckiej Jana Twardowskiego (1996, Uniwersytet Łódzki, 
promotor prof. dr hab. Jerzy Starnawski). 
Tytuł rozprawy doktorskiej: Inspiracje biblijne w utwo-
rach Romana Brandstaettera (2001, Uniwersytet Łódzki, 
promotor prof. dr hab. Wiesław Pusz). 
Tytuł książki habilitacyjnej: Liryka ks. Jana Twardow-
skiego. Spotkanie ze św. Teresą z Lisieux (2016, Uniwer-
sytet Łódzki). 
Obszary zainteresowań naukowych: poezja polska XX i XXI wieku; sakrologia literatu-
roznawcza; literatura i książka dziecięca; literatura kryminalna.  
Realizowane tematy badawcze: książka dziecięca jako ikonotekst; inspiracja terezjańska 
w literaturze polskiej; poezja Wisławy Szymborskiej. 
Dydaktyka: Instytucje kultury literackiej i życia literackiego; Literatura i książka w per-
spektywie aksjologicznej; Literatura polska XX i XXI wieku; Literatura wobec świado-
mości religijnej; Nurt autobiograficzny w literaturze polskiej XX i XXI wieku; 
Współczesna literatura i książka dziecięca.  
Ogólna liczba publikacji w latach 2006–2015: 29 poz. 
E-mail: alamazan@o2.pl 
Strona www: http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/index.php/o-katedrze/kadra/36-mazan-
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zmartwychwstaniu... Eksplikacje poezji Bonifacego Miazka / pod red. E. Białka 
i K. Olkusz. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie 
Wydawnictwo Oświatowe, 2014. – s. 85–96 
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i L. Giemzym. – Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
2015. – s. 95–110 
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MAGDALENA PRZYBYSZ-STAWSKA, dr hab.  
W Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej UŁ zatrudniona od 01.10.2001 roku na 
stanowisku adiunkta.  
W latach 2006–2008 sekretarz Redakcji Naukowo-
Dydaktycznej czasopisma „Acta Universitatis Lodzien-
sis. Folia Librorum”. W latach 2009–2015 udział w Ra-
dzie Redakcyjnej tamże. Od 2015 r. redaktor naczelna 
tamże. 
W 2005 r. pełnomocnik dziekana Wydziału Filologicz-
nego w pracach Komisji Socjalnej w Dziale Spraw 
Bytowych Studentów UŁ. W 2007/2008 r. sekretarz 
Komisji Rekrutacyjnej Studentów na Wydziale Filo-
logicznym UŁ. W 2008 r. sekretarz Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowej „Przestrzeń informacyjna książki” (Łódź, Uniwersytet Łódzki, 
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej). W 2014 r. członek Komitetu 
Organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kultura czytelnicza 
młodego pokolenia” (Łódź, Uniwersytet Łódzki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Infor-
macji Naukowej). 
Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Bibliologicz-
nego, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich, Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska Sekcja IBBY. 
Tytuł pracy magisterskiej: Biblioteka u Pana Grohmana: reportaż na łamach „Gazety Wybor-
czej” jako rezultat przemian zachodzących w prasie polskiej w latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku (1999, Uniwersytet Łódzki, promotor prof. dr. hab. Oskar St. Czarnik). 
Tytuł rozprawy doktorskiej: Problem wyboru: promocja książki w dodatkach do wybranych 
polskich gazet codziennych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku (2004, Uniwersytet Łódzki, 
promotor prof. dr. hab. Oskar St. Czarnik). 
Tytuł książki habilitacyjnej: Książka na łamach polskich czasopism współczesnych u progu 
XXI wieku (2013, Uniwersytet Śląski w Katowicach). 
Obszary zainteresowań naukowych: medioznawstwo; zarządzanie w mediach; praso-
znawstwo; edukacja medialna; biblioteki specjalne; tradycyjne źródła informacji. 
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w okresie PRL; Wstęp do mediologii; Współczesny rynek medialny; Zarządzanie 
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5. Prasa w Internecie, czyli interaktywne formy spędzania wolnego czasu 
/ Magdalena Przybysz-Stawska // [w:] „Cudne manowce?” : kultura czasu 
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kultury książki dzieci i młodzieży / pod red. J. Koniecznej, M. Antczak.  
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W Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ zatrudniona od 01.10.2001 
do 30.09.2016 roku, na stanowisku adiunkta.  
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Promotor pracy doktorskiej: dr hab. prof. UŁ Jadwiga Konieczna. 
Tytuł pracy magisterskiej: Kulturowo-społeczne aspekty „polskich” powieści I. B. Singera; 
Kino niemieckie po 1989 roku. 
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Promotor pracy doktorskiej: prof. dr hab. Andrzej Wałkówski. 
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(2008, Uniwersytet Łódzki, promotor dr hab. prof. UŁ J. Konieczna). 
Obszary zainteresowań: książka rękopiśmienna; książka dziecięca i młodzieżowa; 
biblioteki publiczne i naukowe Wielkiej Brytanii. 
Realizowane tematy badawcze: biblioteki publiczne i naukowe Wielkiej Brytanii. 
Dydaktyka: Kultura organizacyjna w bibliotece współczesnej; Zbiory specjalne. 
Ogólna liczba publikacji w latach 2006–2015: 4 poz. 
2007 
1. Kto czyta nie błądzi, czyli o czytelnictwie łódzkich bezrobotnych  
/ Joanna Stawińska, Małgorzata Wiśniewska-Olejnik // [w:] XXXVI Mię-
dzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Koła naukowe szkołą twórczego 
działania. – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2007. – s. 305–306 
2012 
2. Forum Młodych Bibliotekarzy – kolejną edycję czas zacząć / Joanna 
Stawińska // Bibliotekarz 2012 nr 5. – s. 14–15 
3. Projekt „Bibliofil Łódzki” na stronie portalu społecznościowego 
Facebook / Joanna Stawińska // Poradnik Bibliotekarza 2012 nr 6. – s. 15–16 
2014 
4. Rozwój metod opracowania polskich zbiorów rękopiśmiennych 
w świetle katalogów drukowanych / Joanna Stawińska // [w:] Oblicza 
współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / pod red. G. Czapnika, 
Z. Gruszki, J. Ladoruckiego. – Łódź, Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu 
Łódzkiego, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014. – s. 79–96 
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HANNA TADEUSIEWICZ, prof. zw. 
W Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko-
wej UŁ zatrudniona od 01.12.1983 do 30.09.2013 roku. 
Od 28.10.1995 r. na stanowisku profesora nadzwyczaj-
nego, od 01.08.1997 r. na stanowisku profesora 
zwyczajnego. 
W latach 1987–2010 pełniła funkcję kierownika KBIN. 
W latach 1989–2001 redaktor naczelna czasopisma 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”.  
Przewodnicząca zespołu Komisji Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla 
kandydatów na bibliotekarza dyplomowanego oraz 
dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji 
naukowej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej Ministerstwo 
Edukacji Narodowej). 
Członek Redakcji serii SBP: Nauka – Dydaktyka – Praktyka. Członek Rady Naukowej 
Biblioteki PAN w Warszawie.  
Sekretarz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego Wydz. I.  
Członek Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 
Autorka biogramów do słowników biograficznych. W latach 2006–2015 publikowała 
w Słowniku pracowników książki polskiej: suplemencie III (pod red. H. Tadeusiewicz, 
Warszawa 2010). 
Tytuł pracy magisterskiej: Problematyka aktualna w twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza 
(1963 r. Uniwersytet Łódzki, promotor mgr Aniela Kowalska). 
Tytuł rozprawy doktorskiej: Czasopisma warszawskie z lat 1825–1830 jako obraz życia 
literackiego stolicy przed powstaniem listopadowym (1970 r. Uniwersytet Łódzki, dr Aniela 
Kowalska).  
Tytuł książki habilitacyjnej: Drukarstwo polskie drugiej połowy XIX wieku w świetle 
fachowych czasopism drukarzy z lat 1872–1900 (1982, Uniwersytet Łódzki). 
Prof. zw. od 1995 r.  
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Obszary zainteresowań naukowych: historia czasopism drukarskich i poligraficznych 
XIX i XX w.; biografistyka księgoznawcza. 
Realizowane tematy badawcze: „Słownik Pracowników Książki Polskiej”. Suplement III 
(redakcja i hasła autorskie).  
Dydaktyka: Bibliografia i wiedza o książce i bibliotece; Elementy kultury literackiej;  
Historia książki; Wstęp do bibliotekoznawstwa; Seminarium magisterskie. 
Ogólna liczba publikacji w latach 2006–2015: 15 poz. 
 
E-mail: kbin@uni.lodz.pl 
Strona www: http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/index.php/o-katedrze/kadra/pracownicy-
emerytowani/39-tadeusiewicz-hanna-prof-zw-dr-hab 
2007 
1. Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Łódzkiego (1945/1946–2005/2006) / Hanna Tadeusiewicz // [w:] Historia 
i współczesność w badaniach bibliologicznych. Z prac Katedry Bibliotekoznaw-
stwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego / pod red. J. Koniecznej.  
– Łódź : Wydaw. Ibidem, 2007. – s. 9–13 
2. Propagowanie Teatru „Ateneum” w środowisku warszawskich litogra-
fów / Hanna Tadeusiewicz // [w:] Historia i współczesność w badaniach 
bibliologicznych. Z prac Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Łódzkiego / pod red. J. Koniecznej. – Łódź : Wydaw. Ibidem, 
2007. – s. 55–57 
3. Redaktorzy „Przeglądu Bibliotecznego”. Sylwetki / Hanna Tadeusie-
wicz // Przegląd Biblioteczny 2007 z. 4. – s. 489–507 
4. Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki  
o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych  
w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2001–2005 / Hanna Tadeusiewicz, 
Agata Walczak-Niewiadomska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia 
Librorum 2007 nr 14. – s. [95]–117 
2008 
5. Prace nad III Suplementem „Słownika pracowników książki polskiej”  
/ Hanna Tadeusiewicz // [w:] Bibliologia: problemy badawcze nauk 
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humanistycznych / pod red. D. Kuźminy. – Warszawa : Wydaw. Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. – s. 396 
2009 
6. Działalność naukowa i dydaktyczna Janusza Dunina w Katedrze 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego  
/ Hanna Tadeusiewicz // [w:] Pasja książki. Studia poświęcone pamięci Janusza 
Dunina / pod red. J. Ladoruckiego, M. Rzadkowolskiej. – Łódź : Wydaw. 
Literatura, 2009. – s. 6–13 
7. Książka piękna. Z dziejów zdobnictwa rękopisów i starych druków  
/ Hanna Tadeusiewicz // [w:] Pamiętnik X Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów 
w Kaliszu / oprac. E. Andrysiak, K. Walczak. – Kalisz : Towarzystwo 
Przyjaciół Książki, 2009. – s. 31–34 
8. Profesor Bolesław Świderski : łódzki okres działalności / Hanna 
Tadeusiewicz // [w:] Bibliotekarstwo według Bolesława Świderskiego – myśl, 
teoria, praktyka : księga pamiątkowa / pod red. S. Kurek-Kokocińskiej. – Łódź: 
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2009. – s. 57–62 
9. Przestrzeń informacyjna książki / pod red. J. Koniecznej et al. – Łódź: 
Wydaw. Biblioteka, 2009. – 588 s. – ISBN 978-83-88-52969-6 
2010 
10. O dwu słownikach realizowanych w Katedrze Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego / Hanna Tadeusiewicz // 
[w:] Książka zawsze obecna. Prace ofiarowane Profesorowi Krzysztofowi 
Migoniowi / pod red. M. Skalskiej-Zlat. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 2010. – s. 107–110 
2011 
11. Podręczny słownik bibliotekarza / oprac. G. Czapnik, Z. Gruszka, przy 
współpr. H. Tadeusiewicz. – Warszawa : Wydaw. Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, 2011. – 612 s. : il. – ISBN 978-83-61464-39-6 
12. Pracownia „Słownika pracowników książki polskiej” jako centrum 
badań biografistyki księgoznawczej w Polsce / Hanna Tadeusiewicz, 
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Magdalena Rzadkowolska, Agata Walczak-Niewiadomska // [w:] Bibliolo-
gia i informatologia / pod red. D. Kuźminy. – Warszawa : Polskie Towa-
rzystwo Bibliologiczne. Oddział Warszawski, 2011. – s. 167–172 
2012 
13. Bibliotekarz dyplomowany – postępowanie kwalifikacyjne / Hanna 
Tadeusiewicz // Bibliotekarz 2012 nr 7/8. – s. 10–11 
14. Janusz Dunin-Horkawicz (1931–2007) / Hanna Tadeusiewicz // 
[w:] Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa / red. t.: M. Lenartowicz; 
przy współpr. B. Drewniewskiej-Idziak, E. Dudzińskiej, J. Popłońskiej.  
– Warszawa : Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – s. 68 
[wspomnienie] 
2015 
15. Życie książki : edycja krytyczna / Jan Muszkowski, oprac. G. Czapnika 
i Z. Gruszki ze wstępem H. Tadeusiewicz. – Łódź, Warszawa : Wydaw. 
Uniwersytetu Łódzkiego, Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
2015. – LIV, 474, [2] s. : il. – ISBN 978-83-64-20361-9, 978-83-7969-989-6 
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AGATA WALCZAK-NIEWIADOMSKA, dr 
W Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko-
wej UŁ zatrudniona od 01.10.2002 roku na stanowisku 
asystenta, od 01.10.2006 r. adiunkta. 
W latach 2012–2015 sekretarz redakcji czasopisma 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”, od 
2015 r. zastępca redaktora naczelnego tamże.  
Sekretarz Pracowni „Słownika pracowników książki 
polskiej”. Od 2011 r. koordynator kierunkowy progra-
mu Erasmus+ i MOST oraz koordynator ds. współpra-
cy z zagranicą. Koordynator ds. kierunku „Informacja 
w środowisku cyfrowym”. Opiekun I roku 2015/2016 
kierunku „Informacja w środowisku cyfrowym”. Od 
2013 r. członek Komitetu Głównego Olimpiady Biblio-
logicznej i Informatologicznej. 
Członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, International Toy Library Associa-
tion, Polskiej Sekcji IBBY. 
Autorka biogramów do słowników biograficznych. W latach 2006–2015 publikowała 
w Słowniku biograficznym Wielkopolski południowo-wschodniej – ziemi kaliskiej (t. 3, pod red. 
D. Wańki, Kalisz 2007), Słowniku pracowników książki polskiej: suplemencie III (pod red.  
H. Tadeusiewicz, Warszawa 2010) oraz Wieluńskim słowniku biograficznym (t. 2, pod red. 
Z. Szczerbika, Z. Włodarczyka, Wieluń 2014). 
Tytuł pracy magisterskiej: Magdalena Samozwaniec i jej twórczość: studium biobibliogra-
ficzne (2001, Uniwersytet Łódzki, promotor prof. dr hab. J. Dunin). 
Tytuł rozprawy doktorskiej: Księgozbiór i zamiłowania bibliofilskie księdza Jana Sobczyń-
skiego w świetle jego działań społecznych i kulturalnych (2006, Uniwersytet Wrocławski, 
promotor prof. dr hab. H. Tadeusiewicz). 
Obszary zainteresowań naukowych: biblioteki publiczne dla dzieci; wczesna i rodzinna 
alfabetyzacja; biografistyka.  
Realizowane tematy badawcze: wczesna inicjacja literacka w bibliotekach dla dzieci 
w Europie; nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi w bibliotece; Słownik 
pracowników książki polskiej. Suplement 4. 
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Dydaktyka: Automatyzacja procesów bibliotecznych; Dzieci i młodzież w bibliotekach 
publicznych; Informacja gospodarcza; Nowoczesne systemy informacyjne; Projekt spe-
cjalizacyjny; Library and Information Science in the 21st century; Sieć bibliotek publicz-
nych; Światowe piśmiennictwo bibliologiczne i informatologiczne; Wprowadzenie do 
zawodu brokera informacji; Wyszukiwanie i ocena informacji elektronicznej; Semi-
narium licencjackie.  
Ogólna liczba publikacji w latach 2006–2015: 59 poz. 
 
E-mail: awniewiadomska@uni.lodz.pl ; agathonia@poczta.fm 
Strona www: http://www.kbin.uni.lodz.pl/kbin/index.php/o-katedrze/kadra/41-walczak-
niewiadomska-agata-dr- 
2006 
1. Bibliografia wydawnictw Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi w la-
tach 1936–1946 i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w latach 1946–2005  
/ zebr. i oprac. Agata Walczak-Niewiadomska, współpraca Arkadiusz 
Niewiadomski. – Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2006. – 381 s.  
– ISBN 838774994X 
2. Edytorskie losy twórczości Magdaleny Samozwaniec. Przyczynek 
do obrazu życia i dorobku literackiego pisarki / Agata Walczak- 
-Niewiadomska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2006 nr 13.  
– s. 65–102 
3. Kalisz i kaliszanie w życiu Hieronima Łopacińskiego / Agata Walczak-
Niewiadomska // [w:] Hieronim Łopaciński. Epoka, ludzie, region / pod red. 
Z. Bielenia. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima 
Łopacińskiego, 2006. – s. 175–182 
4. Księgozbiór ks. Jana Sobczyńskiego jako świadectwo jego działalności 
społecznej i kulturalnej / Agata Walczak-Niewiadomska // Sprawozdania 
z czynności i posiedzeń naukowych [ŁTN] 2006 T. LX. – s. 187–192 
5. Wiadomość o drukach kaliskich w księgozbiorze króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego / Agata Walczak-Niewiadomska // Zeszyty Kaliskie-
go Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2006 nr 9. – s. 158–163 
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2007 
6. Bibliografia historii Kalisza. T. 3 / pod red. E. Andrysiak, współpraca 
red. Agata Walczak-Niewiadomska. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, 2007. – 261 s. – ISBN 978-83-85-63881-0 
7. Bibliografia historii Kalisza. T. 4 / pod red. E. Andrysiak, współpraca 
red. Agata Walczak-Niewiadomska. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, 2007. – 289 s. – ISBN 978-83-85-63882-7 
8. Kronika kościelna Kalisza jako źródło do badań nad dziejami miasta  
/ Agata Walczak-Niewiadomska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Libro-
rum 2007 nr 14. – s. [65]–72 
9. Ksiądz Jan Sobczyński i jego księgozbiór / Agata Walczak- 
-Niewiadomska. – Kalisz : Kaliskie Wydawnictwo Przyjaciół Nauk, 2007. 
– 341, [1] s. : il. – ISBN 978-83-85-63871-1 
10. Realizacja programu z zakresu informacji naukowej w Katedrze Bi-
bliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego / Grze-
gorz Czapnik, Agata Walczak-Niewiadomska // [w:] Historia i współ-
czesność w badaniach bibliologicznych. Z prac Katedry Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego / pod red. J. Koniecznej.  
– Łódź : Wydaw. Ibidem, 2007. – s. 179–183 
11. Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki 
o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych 
w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2001–2005 / Hanna Tadeusiewicz, 
Agata Walczak-Niewiadomska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Libro-
rum 2007 nr 14. – s. 95–117 
2008 
12. Antyfaszyzm i antynazizm na polskich stronach internetowych  
/ Agata Walczak-Niewiadomska, Arkadiusz Niewiadomski // Trans-
formacje. Pismo interdyscyplinarne 2007/2008 nr 3/4/1/4. – s. 254–265 
13. Bazy i systemy edukacyjne polskich bibliotek pedagogicznych : nowa 
forma usług bibliotecznych / Agata Walczak-Niewiadomska // [w:] Elek-
troniczny wizerunek biblioteki. Materiały z II Bałtyckiej Konferencji „Zarządza-
nie i organizacja bibliotek”, Gdańsk 21 listopada 2007 / pod red. 
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M. Wojciechowskiej. – Gdańsk : Wydaw. Ateneum – Szkoły Wyższej, 2008.  
– s. 171–182 
14. Biblioteki pedagogiczne w literaturze bibliologicznej. Przegląd źródeł  
/ Agata Walczak-Niewiadomska // [w:] Biblioteki pedagogiczne wobec wy-
zwań współczesnej oświaty materiały konferencji naukowej, Kalisz 11–12 maja 
2006 / pod red. D. Wańki. – Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół  
Nauk, 2008. – s. 17–20 
15. Ksiądz Jan Sobczyński a księgozbiór klasztoru franciszkanów w Kali-
szu. Przyczynek do historii książki kaliskiej / Agata Walczak- 
-Niewiadomska // [w:] Franciszkanie kaliscy w ciągu wieków : 1257–2007  
/ pod red. S. C. Napiórkowskiego, G. Kucharskiego. – Kalisz : „Edytor”, 
2008. – s. 171–176 
2009 
16. Fragmenty księgozbioru księdza Jana Sobczyńskiego w kaliskich bi-
bliotekach / Agata Walczak-Niewiadomska // [w:] Pamiętnik X Ogólno-
polskiego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu / oprac. E. Andrysiak, K. Walczak.  
– Kalisz : Towarzystwo Przyjaciół Książki, 2009. – s. 125–134 
17. Funkcjonalność katalogów on-line w zakresie przekazu informacji 
o zasobach bibliotecznych na przykładzie bibliotek polskich i zagranicz-
nych / Agata Walczak-Niewiadomska // [w:] Uniwersum piśmiennictwa  
wobec komunikacji elektronicznej / pod red. K. Migonia, M. Skalskiej-Zlat.  
– Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – s. 255–272 
2010 
18. Biblioteka jako centrum zabawek / Agata Walczak-Niewiadomska // 
Przegląd Biblioteczny 2010 R. 78 z. 4. – s. 476–488 
19. Biblioteki przyjazne dzieciom / Agata Walczak-Niewiadomska //  
Poradnik Bibliotekarza [dod. Świat książki dziecięcej] 2010 nr 7–8. – s. 1–2 
20. Edukacja brokerów informacji na poziomie akademickim – zarys pro-
blematyki badań realizowanych w KBIN UŁ / Grzegorz Czapnik, Zbig-
niew Gruszka, Agata Walczak-Niewiadomska // [w:] Biblioteka, Książka, 
Informacja i Internet 2010 / pod red. Z. Osińskiego. – Lublin : Instytut Bi-
bliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, 2010. – s. 27–37 
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21. Profesor Hanna Tadeusiewicz jako redaktor „Słownika pracowników 
książki polskiej” / Magdalena Rzadkowolska, Agata Walczak-Niewia-
domska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2010 z. 16. – s. 21–26 
22. Spis prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z zakresu nauki 
o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uni-
wersytecie Łódzkim w latach 2006–2010 / Agata Walczak-Niewiadomska 
// Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2010 nr 16. – s. [375]–410 
2011 
23. Alternatywne usługi biblioteczne / Agata Walczak-Niewiadomska 
// Bibliotekarz 2011 nr 12. – s. 21–24 
24. Biblioteki zabawkowe / Agata Walczak-Niewiadomska // Poradnik  
Bibliotekarza [dod. Świat książki dziecięcej] 2011 nr 5. – s. 2–4 
25. Nagrody dla bibliotek / Agata Walczak-Niewiadomska // Bibliotekarz 
2011 nr 9. – s. 21–23 
26. Pracownia „Słownika pracowników książki polskiej” jako centrum 
badań biografistyki księgoznawczej w Polsce / Hanna Tadeusiewicz, 
Magdalena Rzadkowolska, Agata Walczak-Niewiadomska // [w:] Bibliolo-
gia i informatologia / pod red. D. Kuźminy. – Warszawa : Polskie Towarzy-
stwo Bibliologiczne. Oddział Warszawski, 2011. – s. 167–172 
27. Udział prof. Hanny Tadeusiewicz w edycji „Słownika pracowników 
książki polskiej” / Agata Walczak-Niewiadomska; Bibliografia prac Profe-
sor Hanny Tadeusiewicz / Agata Walczak-Niewiadomska, Ewa Andry-
siak // [w:] Ludzie i książki. Studia i szkice bibliologiczno-biograficzne. Księga 
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